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Hoy celebra su fiesta onomástica Su 
Santidad Pío X. Con tal motivo, E L 
D E B A T E reitera su promesa da 
adhesión inquebrantable á la Santa 
Sede y á sus enseñanzas, y pide á sus 
lectores una oración, para que Dios 
conserve y alargue la vida del Sobe-
rano Pontífice. 
También celebra hoy sus días, nues-
tro anantísimo Prelado. E L DEBATE 
se complaceen enviarle su felicitación 
más sincera. 
Y nos 
E l triste desamparo en que los Poderes 
púb l icos t ienen á la agr icul tura , se exte-
rioriza en manifestaciones tan diversas den-
tro del orden legal, que á poco que se ana-
licen las disposiciones que de las C á m a r a s 
han salido por in ic ia t iva del Poder ejecu-
t ivo, se ve que las que u n min is t ro pro-
yectó y cons igu ió ver votadas en el Parla-
mento son en seguida contradichas, des-
virtuadas por las emanadas de otro depar-
tamento minis ter ia l . Y es que el compa-
drazgo po l í t i co , que aniqui la á nuestra po-
bre E s p a ñ a , lo invade todo; hasta el pun to 
de que los Consejos de ministros, donde 
deb ían ponderarse, antes de llevarlos a las 
Cortes, los planes de los mismos, con ob-
jeto de conseguir la debida a r m o n í a y e l 
equil ibrio necesario entre el i n t e r é s p ú b l i - | 
co y la A d m i n i s t r a c i ó n , no son m á s oue 
tertulias de amigos, que en vez de r e ñ i r j 
verdaderas batallas por amparar los sacra-
í í s imos derechos que cada uno representa, 
"tólo se ocupan en defender el suyo á la 
vida, á la v ida minis te r ia l . 
U n ejemplo de la falta del engranaje 
debido entre las infinitas piezas de la A d -
m i n i s t r a c i ó n e spaño la , le hallamos en los 
preceptos legales aue regulan, vamos a l 
decir, la vida de los Sindicatos a g r í c o -
las. 
Estas comunidades que desde 1884 te-
iiían vida p r ó s p e r a y feliz en la vecina j 
Francia, no p o d í a n desarrollarse en Espa-
ña, á pesar del art . 13 de la Cons t i t uc ión1 
y los i .0, 4.0 y 5-0 de l a ley de Asociacio-
nes de 1887, porque su naturaleza especia-j 
i ís ima ex ig í a la modi f icac ión de de termi- ' 
nados preceptos legales, entre ellos los 
relativos á derechos reales y T i m b r e de l 
Estado. 
E l t e s ó n con que los labradores p id ie ron! 
en diferentes m í t i n e s celebrados en Br io - j 
nes, C a r i ñ e n a , Guadalajara y Zamoraj una 
ley que amparase la fo rmac ión de esta clase' 
de Sindicatos, d ió lugar á que en 28 de ' 
Enero de 1906 se dictase á propuesta de l : 
ministerio de Fomento la que hoy r ige en 
;a materia. 
L a necesidad satisfecha hizo sentir bien 
pronto otra tan imperiosa como a q u é l l a , ' 
:uya sa t i s facc ión fué pedida en la magna j 
Asamblea de la P r o d u c c i ó n v del Comer-, 
do nacional, celebrada en M a d r i d en elj 
aies de Mayo de 1907. E n ella, l a i lustra-
dís ima ponencia, encargada de d ic taminar 
sobre el tema F ((Sindicatos y Federacio-
ties agr íco las» , d e m a n d ó la r edacc ión de u n 
reglamento para la ap l i cac ión de la ley de 
Sindicatos, q u e j á n d o s e correcta y e n é r g i -
camente de que, á los quince meses de 
promulgarse é s t a , t odav ía no se hallase en 
pleno v igor por la falta de aqué l . Por fin, 
dos años d e s p u é s de votado el precepto 
legal, el Sr. Maura d i c tó el anhelado regla-
mento. 
A l parecer, las aspiraciones de los la-
bradores estaban plenamente satisfechas; 
los a r t í cu los 6.° y 7.0 de la ley de Sindica-
tos e x i m í a n á estas Asociaciones, tanto 
en su c o n s t i t u c i ó n como en los actos y con-
tratos en que i n t e r v e n í a n , de los impues-
tos de T i m b r e y derechos reales, ordenan-
do, además , , en su favor, que se les devol-1 
viese las cantidaes que hubiesen satisfe-| 
fcho en las Aduanas por la i n t r o d u c c i ó n Me ¡ 
m á q u i n a s , aperos, semillas, ejemplares re- | 
productores y d e m á s elementos necesarios1 
á los fines de la comunidad. 
Las citadas disr.osic'mi-s r í e ' Fomento 
avivaron el a f án de k-s campesinos para la 
formación de Sindicatos, llegando en la ac-
tual idad el n ú m e r o de los solicitados á m u y 
cerca de dos m i l . 
Pero bien pronto la tela de P e n é l o p e , 
que otra cosa no es la A d m i n i s t r a c i ó n es-¡ 
p a ñ o l a , d ió luga r á que los alborozos del 
la agr icul tura rodasen por los suelos. ¿ Fo-
mento h a b í a nrotegido á los labradores?, 
; A h , pues, indefectiblemente. Hacienda 
reñía que desempararlos ! 
^Así vemos que la ley de Presupuestos 
iHigente declara como ú n i c a s exenciones 
del impuesto del T i m b r e del Estado, las 
vomprendidas en la ley del misvio impues-
to y las que establece la Ley o r g á n i c a del 
í n s i i t n t o Nac iona l de P r e v i s i ó n . 
Y como esta ú l t i m a nada habla de los 
Sindicatos, y la del T i m b r e tampoco, los ' 
cita entre sus exenciones, claro resulta 
l ú e el art . 6.° de la ley de Fomento de 
t9o6 queda convertido en una verdadera 
i r r i s ión , en una burla sangrienta de los 
intereses agrarios. 
Por si esto fuera poco, la ley Arancela-1 
fia de 20 de Marzo de 1906, en su base 
:ercera, anula la promesa del nrt . 7.0 de la 
de Sindicatos en lo referente á la devolti-j 
c i ó n á és tos de los derechos de Aduanas ' 
satisfechos por i n t r o d u c c i ó n de los elemen-: 
ios de la industr ia a g r í c o l a que necesita-: 
sen. ¿ P u e d e ser maj-or la befa y e l escarnio^ 
á la agr icul tura e s p a ñ o l a ? 
• • Esto es sencillamente intolerable, y m á s 
^ ú n si se tiene en cuenta que el reglamen-
to dictado por e l Sr. Maura , dice t axa t i - , 
'vamente en su art . 9.0: «Las reglas ó ins-
trucciones que con c a r á c t e r general dicte | 
el ministerio de Hacienda para concertar, 
la observancia del art. 6.° de la ley de 28 
tíe Enero de 1906.- . s e r á n ANTES D E s u i 
PÜBUCAC1ÓN EXAMINADAS EN CONSEJO DE/ 
MINISTROS, PARA QUE E L DE FOMENTO 
EJERCITE EA REPRESENTACION QUE EN LA 
E E Y L E ESTÁ ATRIBUÍDA». 
¿ H a b r á algo m á s claro, s e ñ o r e s m í o s ? 
¿ D u d a r á alguien de que en los Consejos 
de minis t ros no han sido examinadas prCr-
r iamente las leyes-de Hacienda que hemos 
citado ó de que, si lo han sido, los minis -
tros de Fomento han hecho'una bochorno-
sa de jac ión de la defensa que les estaba en-
comendada? 
T o d a v í a es ocas ión de enmendar los pa-
sados yerros. La agr icul tura nacional an-
sia que se oponga un valladar infranquea-
ble á los desmanes de la odiosa central i-
zac ión adminis trat iva; y si es verdad que-
por los Gobiernos se pretende el res i i rgi -
miento de la agr icul tura e spaño la , t é n g a l e 
lo bastante á los minis t ros de Hacienda 
para que al volver su vista al desdichado 
labrador, como fuente inagotable de t r i b u -
tos, le consideren t a m b i é n como persona 
capaz del derecho de asoc iac ión , y b ó r r e n -
se de una vez para siempre esas funestas 
disposiciones fiscales que anulan por com-
pleto la beneficiosa ley de Sindicatos agr í -
colas. 
• A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
D E MI C A R T H R A 
Y L O S 
Según cierto periódico francés, en una pcpnlo-.;;! 
ciudad de los Estodoe' Unidos los Tribunaier, onii 
na.rios han juzgado y sentenciado á un lion.icidn. 
descubierto como tal. gracias á una sesión de hip-
nosis. El éxito obtenido con osa experiencia ha dad(. 
origen á grandes coracntarics do la Prensa norte-
americana. 
¿Se ha descubierto al fin «n medio do aeabar cor. 
la impunidad, evitando de paso que el error llevo á lés 
presidios y á los patíbulce eoros inocentes? 
Dudemos de ello. Por desgracia, el hipnotismo no 
os más que una de las expresiones clínicas corres-
pondientes á una condición morbosa, tal vez de ín-
dole histérica. Es decir, que aun cuando las gran-
des hipnosis pudieran prestar servicios maravillosos, 
frente al misterio impenetrable de un hecho de-
lictivo, siempre quedaría por vencer el enorme obs-
táculo que consisto en hallar «hipnotizable» el pre-
sunto roo. 
Fuera la «clarividencia» «na verdad científica, y 
el problema quedaría resuelto; pero la «clarividen-
cia» en el sueño hipnótico se ha demostrado ya que 
os un mito. 
Esa potencia perceptiva de los hipnotizados, que 
se manifiesta en una suprasensibilidad del tacto, 
del oído, del olfato y de la función visual, con sor 
prodigiosa, queda encerrada en la esfera psíquici 
del sonámbulo. 
Otro aspecto ofrece la hipnosis, quizá merecedor 
de un detenido estudio. Nadie pone hoy en duda 
la existencia del hipnotismo espontáneo, do la au-
tosugestión, con caractoros específicos do sonambulis-
mo. En estas condiciones, ¿es responsable un su-
jeto do actos realizados en esa forma? 
Poro antes do responder afirmativa ó ncgaliva-
mente, surge esta dnda: ¿Cómo sabremos si esa 
hipnosis ha sido espontánea ó provocada, cuando 
precisamente el retorno al estado do vigilia borra 
jde otro género , pues los alemanes, que han 
1 pretendido infiltrarse en el Luxemburgo 
inundándo le .de negociantes, industriales, 
profesores, banqueros, creyendo que poco á 
poco lo absorber ían, se han encontrado con 
un fenómeno singular. Es tan grande el 
atractivo de aquel pa ís patriarcal, que casi 
todos esos inmigrantes, á los pocos años de 
residencia, se sen t ían cautivados por él , 
adoptando su nacionalidad y volviéndose 
tan patriotas y tan opuestos á toda absor-
ción por el extranjero como los propios 
abor ígenes . 
Hay, pues, grandes esperanzas de que ese 
valladar sea menos frágil de lo q ú e pudie-
ra creerse á primera v is ta ; levantado entre 
Alemania y Francia, queda rá en pie, cum-
pliendo su mis ión preservadora. 
Pero no será ciertamente por mér i tos n i 
por trabajos de los jacobinos franceses, pa-
ra los que son letra muerta todas estas 
graves cuestiones, que en tan alto grado 
debieran interesarles, y que en lugar de 
parar mientes en ellas, sólo se ocupan en 
estupideces odiosas, como la persecución 
sectaria, la. cuest ión de las «fichas» ó la 
defensa laica, es decir,, en volver á Itís 
vómi tos , á semejanza del perro de la Escri-
tura. 
F . M. M E L G A R 
P a r í s , 16 Marzo j g i 2 . 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
cjxo c e l e b r a b o y sxi ñ e s i a o n o r a d s t i c a . 
^Poíografta J . Fdict) 
IJN JPROBLEMAJDEJE^SEÑANZA 
L A CUESTIÓN DEL LUXEMBURGO 
La muerte del Pr íncipe Adolfo de Nas-
sau, gran duque de Luxemburgo, sin dejar 
sucesión agnaticia, ha despertado en Fran-
cia harto menos curiosidad que cualquier 
gacetilla relatando las fechorías nocturnas 
de los apaches ó dando cuenta de un com-
bate de box. 
No así- en Alemania, donde á nadie se le 
ha ocultado la trascendencia del suceso, 
comprendiendo el instinto popular todas 
las complicaciones que lleva aparejadas y 
despertando apetitos que no hacían m á s 
que dormitar. 
E l m á s acreditado y revoltoso de los es-
critores militares de aquel pa ís , el general 
von Bernhardi, se apresura á apuntar to-
das las ventajas que pueden reportar sus 
compatriotas del acontecimiento, aprove-
- ••If 
S . M. L A R E I N A D D Ñ A V I C T O R I A V I S I T A N D O E L C A S T I L L O D E S A N T A B A R B A R A , E N A L I C A N T E 
{Fotografía Asenjo.) 
en el sujeto la conciencia de lo que fué? Por otra 
parte, un autor ilustre ha dicho á este propósito: 
«Es preciso convenir en que muchos delitos contra 
las personas, contra las buenas costumbres, etcétera, 
etc., se cometen ó pueden oometerse poniendo á la 
víctima en letargo ó catalepsia hipnótica, cuando 
no valiéndose como instrumento mudo de un hipno-
tizable.» 
De cualquiera de las des maneras, ¡calculad, lec-
tores, lo que impunemonte puede hacerse mediante 
esa fuerza oculta y avasalladora que se apellida 
sugestión!... Aceptaciones y reconocimientos, dona-
ciones y condonación de deudas, testamentos absur-
dos, estafas, atentados, firmas comprometedoras, se-
ducciones..., teda la fauna de la delincuencia puedo 
quedar á merced do un hábil operador que en la 
sombra explote "sin peligro el inmenso poder do la 
hipnosis... 
Lombrosso y Ferri han querido catalogar las má 
culas delatoras del ca.ndidato al crimen, formando el 
tipo módulo. ¿Nos reservará el hipnotismo nuevos 
horizontes en este terreno? ¡Terrible duda para ol 
juzgador que, contemplando en el banquillo á un 
roo convicto y confeso, recuerde cómo os posible 
robar y matar por mandato de otro, creyendo que 
somos nosotros y sólo nosotros los que robamos ó 
matamos! 
CVRRO VARGAS 
En cua?fa plana, el inferesaníísimo foHetísi 
UCK 
chando la circunstancia de haber recaído el 
cetro en manos m á s dispuestas á manejar 
la rueca que la espada, para incorporar al 
Imperio a lemán aquel Estado, que por tra-
dición y derecho le corresponde, pues ya 
formó parte de la confederación germánica , 
de 0115-0 patrimonio se considera aquél le-
g í t imo heredero. 
. La oficiosa Gaceta del Rhin y de West-
falia se entrega á consideraciones análogas , 
pero reprueba los procedimientos bélicos y 
aconseja la manera dulce. 
«La mejor y definitiva solución de la 
cuest ión luxemburguesa—escr ibe—ser ía ins-
talar en el Trono, por vía matr imonial , una 
d inas t í a de estirpe alemana, lo cual ase-
gurar ía m á s ó menos pronto la inevitable 
incorporación polít ica del gran ducado al 
Imperio federal de Alemania.» 
Procedimiento que ya se in ten tó en Ho-
landa casando á la Reina Guil lermina con 
un Pr ínc ipe de Mecklemburgo, la Casa ale? 
mana m á s unida por estrechas y repetidas 
alianzas con los Ploenzollern, á los que se 
quiere hacer extensiva la frase aplicada an-
tes á los Hapsburgos: 
«Tu, fe l ix Austr ia , nnhe.» 
Muy poco representa el Luxemburgo co-
mo entidad geográfica; infinitamente menos 
todavía que Holanda s i se le mide con el com-
pás sobre un mapa; pero su calidad de «Es-
tado t ampón» , puesto entre dos moles ene-
migas para impedir rozamientos, y sus con-
diciones topográficas dan grand ís ima im-
portancia á su posesión por Alemania, cu-
3-as ventajas es t ra tég icas contra Francia se 
acrecerían considerablemente, ocupándole . 
Lo malo para la Repúbl ica francesa, co-
mo para todas las Repúbl icas , es que no 
le queda el recurso de apelar á ese juego 
de combinaciones internacionales, reservado 
á las Monarquías , y que .constituye una 
de las muchas ventajas de este ú l t imo ré-
gimen sobre el republicano por lo que ata-
ñe á cuestiones de polít ica exterior, en las 
que el in terés dinást ico puede ser. feliz co-
operador del in terés nacional. 
Mal se ve al Sr. Fallieres pidiendo la 
mano de la joven gran duquesa para su 
hijo, y no es con ese géne ro de procedi-
mientos que podrá conjurar la tormenta. 
vSi existe el peligro que le amenaza y si 
el pequeño Luxemburgo no es devorado 
por el ogro a lemán, Francia lo deberá en 
gran parte, mal que le pese, á la cuestión 
religiosa y á la importancia que ésta ha 
adquirido en aquel pa ís desde el adveni-
miento al Trono de la Princesa Mar ía de 
Braganza, viuda del P r ínc ipe Adolfo y Re-
gente que ha sido del Estado durante los 
úl t imos años de la vida de aquél . 
Hi ja de la insigne Reina María Adelai-
da, viuda de Don Miguel I , fué, lo mismo 
que sus cinco hermanas, formada desde 
muy n iña para hallarse á las alturas de 
los m á s arduos deberes. 
Doña María Adelaida no ocupó nunca 
materialmente el Trono, pues hacía largos 
años que Don Miguel había sido despojado 
de éste cuando contrajo matrimonio con 
ella, ya en edad madura. Pero, consciente 
de sus deberes, educó á sus seis hijas con el 
más exquisito cuidado, cultivando en ellas, 
además de todas las virtudes domést icas , el 
sentido de la responsabilidad que incumbe 
á ¡os que acaso se verán a l g ú n día llama-
dos á regir los destinos de un pueblo. 
La p r imogén i t a . Doña María de las Nie-
ves, casó con Don Alfonso de Borbón, el 
zuavo pontificio, heroico defensor de la 
Puerta Pía,. La segunda, María Teresa, con 
el archiduque Carlos Luis , hermano del 
Emperador Francisco José y padre del he-
redero presuntivo del Trono. La tercera, 
María Josefa, con el Pr ínc ipe Carlos Teo-
doro de Baviera, el médico de los pobres, 
en cuya Clínica oftalmológica, célebre en 
el mundo entero, pasó la vida compartien-
do los trabajos profesionales de su marido.-
La cuarta, María Adelgunda, con el conde 
de Bardi, hermano de D o ñ a Margari ta de 
Borbón. La quinta, Mar ía Ana, con el gran 
duque Nassau. Y la .sexta, Mar ía Antonia, 
cón el duque de Pamia. 
Si sólo la Infanta María Ana ha ceñido 
la corona real, varias de las otras ocupan 
las primeras gradas del Trono, pues la ar-
chiduquesa María Teresa desde la viudez 
del Emperador tiene en la Corte el rango 
de Emperatr iz ; la duquesa de Param educó 
á la primera Reina de Bulgaria, la infortu-
nada María Luisa, y la Princesa Mar ía Jo-
sefa ha dado á Bélgica su actual Soberana, 
la esposa del Rey Alberto. 
A l contraer matrimonio la Infanta María 
Ana con el Pr íncipe Adolfo de Nassau, l u -
terano, puso por primera condición que to-
da la descendencia había de ser educada en 
la Rel ig ión católica, apostólica romana, y 
gracias á ella, el protestantismo ha perdi-
do aquel Trono. 
Anteponiendo á todo el deber religioso, 
todo induce á creer cae la gran duquesa 
viuda no autor izará e'i matrimonio de su 
hi ja m á s que con u n Pr íncipe que compar-
ta sus creencias, y éste será ya un grave 
obstáculo para u n enlace que favoreciese 
la anexión á Alemania. 
Anexión que t ropezar ía con dificultades 
Las negociaciones con Franc ia van de 
prisa y . . . deben i r bien, s e g ú n lo que se 
trasluce en la Prensa de la nación- ve-
cina. 
E l G i l Blas dice que Franc ia p o d r í a re-
nunciar á Cabo de A g u a . 
L e Journal asegura que es precisa á 
Franc ia la amistad é in te l igencia con Es-
p a ñ a , y por ende, que es preciso resol-
ver amigablemente las dificultades todas, 
dificultades que, por otra parte, no es 
en M a d r i d donde se oponen.. . ¿ M á s 
claro? 
Pues J a u r é s , en L ' H u m a n i t é acusa á 
su pa í s y da en absoluto la r a z ó n d Es-
p a ñ a . . . 
Este ind ic io debe estimarse en todo su-
valor y trascendencia. I n d i c a : p r imero , 
que la justicia ' y c o r r e c c i ó n e s t á n de nues-
t ra parte cuando aun la contraria lo reco-
noce y confiesa; segundo, que Franc ia sin 
nosotros no puede establecer el protecto-
rado en Marruecos; ¡ c u á n t o menos con-
tra nosotros!; tercero, que Ing la t e r ra y 
A l e m a n i a caen de nuestra banda, ¡ c l a r o 
que por la cuenta que les t iene. . . ! , pero 
para el efecto internacional , como si fue-
ra desinteresadamente...; cuarto, que po-
demos y debemos defender con firmeza 
nuestros derechos, seguros de que con a l -
go de habil idad, aun cuando no sea m u -
cha% lograremos que prosperen. 
Los vales de billetes para el sorteo 
de los 2.000 duros que regala E L 
DEBATE, sólo se publicarán hasta el 
día 24 del actual. El canje de los mis-
mos será hasta el 3í del corriente. 
También se canjean en la Adminis-
tración de E L DEBATE, Barqueo, 4 
y 6, los vales de billetes para ei sor-
teo de LA GACETA DEL NORTE, do 
Bilbao. 
Las horas de canje son de diez á siete 
de la tarde. 
Y a d e c í a m o s nosotros que n o lo c re ía-
mos. 
N o .sólo no se hacen ascoS_ á la va ra l 
•do gobernador c i v i l de M a d r i d , en el par- j 
t ido l iberal , sino que son 30 los candidaTi 
tos, que traen loco á Canalejas, y ads- \ 
m á s le han maltrecho los faldones de u n 
par de levitas. . . ¡ i á n t o le t i r an para ser 
los preferidos y a tendidos! 
Has ta pasado el novenario de la muer 
te de F e r n á n d e z La to r re no se i c o r f u f é 
nada respecto á este p u n t o . 
E l jefe del Gobierno ha 'dicho tener 
e m p e ñ o en que todo el mundo sepa que 
hoy, para los efectos civiles, es d í a de 
trabajo. 
L o cual es u n disparate, y una falta y 
u n atropello ant iconst i tucional . Porque 
el Estado e s p a ñ o l es ca tó l i co , y por con-
siguiente, en lo referente á c u á n t o s y c u á -
les son los d ías festivos, no le queda otro 
a rb i t r io que acatar lo que disponga e l 
Sumo Pon t í f i c e . 
N o sabemos si el Sr. Canalejas exten-
d e r á su arbi t rar iedad hasta obl igar á tra-
bajar en obras serviles hoy á los obreros 
del Estado, en cuyo caso e s t a ñ a m o s y a 
como en los pr imeros siglos de la I g l e -
sia. E l Poder c i v i l mandando lo que Dios 
prohibe . L a e l ecc ión no es dudosa... 
Y a en el d e s p e ñ a d e r o , e l jefe del Go-
bierno ha dicho u n disparate que no ha 
defendido hasta el presente nadie; y cui -
dado que en el siglo x i x y en lo que va 
del x x se ha defendido todo. Canalejas 
afirma que se d e b í a obl igar al \ trabajo 
d i a r i o ! N i hay cuerpo, n i a lma que lo re-
sista... n i r a z ó n ó apariencia que lo per-
suada; n i persona en liso que lo manten-
ga.. . salvo Canalejas, que es tá cuerdo, 
pero no da valor á sus palabras.. . 
De la huelga inglesa, noticias contra-
dictorias. Las oficiales, optimistas. Las 
particulares, pesimistas. 
Suponemos que las precauciones toma-
das por nuestras autoridades no h a b r á n 
quedado reducidas á la inevi table Comi -
s ión y el imprescindible in fo rme . . . Cuen-
ta que lo que hace j a l l a es c a r b ó n , no 
consejos. 
U n f r ió , u n v iento , u n cielo horr ip i lante 
de feo. . . todo del m á s r iguroso inv ie rno . . . 
R . R . 
R E G A L O DE 
T R E I N T A V A L E S como éste 1,30 t,erecíl0 ^ un billete para el sorteo 
. de D O S M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
E n los problemas militares existe tal t r á 
bazón y enlace, que aun aquellos que parej 
cen miás nimios é insignificantes, tienen, si 
bien se examina, importancia grande, poi 
las consecuencias que producen en otros, 
cuya v i t a l trascendencia no se oculta al más 
lego en estas materias. 
I,a necesidad de contar con efectivos pro, 
porcionados á la capacidad mi l i ta r de la na-
ción y suficientes á llenar la mis ión encoi 
méndada al Ejérci to, es cosa tan evidente¡ 
que no hemos de emplear en preconizarla 
m á s tiempo que el indispensable á su enun/ 
elación. 
: A conseguir tal resultado, á dotar á la na» 
c ión de un n ú m e r o de soldados capaz de inv 
poner el respeto al Estado, dentro y fuera d i 
sus fronteras y aun á contar con reservas e*/ 
hombres instruidos de que echar mano s i l a í 
incidencias de una c a m p a ñ a , as í lo acense* 
jaran, tiende en sus l íneas generales la re*1 
dente ley, estableciendo el servicio mil i ta i ' 
obligatorio. 
Pero es el caso, que en dicha ley se hn 
incluido u n cuadro de exenciones, y entre 
ellas, l a referente á la proporción entre pese 
capacidad torácica y estatura, cuya aplica-
c i ó n á la quinta que en el presente año ha 
de ingresar en Caja, es tá á punto de desvir-
tuar los fines capitales que la ley se pro-
pone. 
En efecto; el cuadro de proporciones es 
tablece como mín imo una talla de 1,50 me 
tros un peso de 48 kilogramos y un p d 
rímetro torácico de 0,75 metros. Puea 
bien; los datos verídicos que tenemos del 
resultado de las mediciones hechas en 1^ 
mayor ía de las Cajas de recluta de la Penín^ 
sula, arrojan la enorme proporción de un 
50 por roo de exceptuados por no alcanza^ 
las cifras marcadas; y a ú n hay algu.nas/' 
como una de la provincia de Granada, en quq 
la proporción de los que reúnen condicioneai 
para ser declarados ú t i l es , es sólo de un 
15 per 100; quedando, por tanto, exceptúa^ 
dos, un 85 por 100 de los presentados á reco< 
nocimiento. 
Siendo el cupo del llamamiento anua! da 
180.000 hombres, hasta ahora venían, siendd 
declarados soldados unos 120.000, después de¡ 
descontar los exentos y exceptuados pon 
conideraciones familiares y por cortos de 
ta l la ; pero de la apl icación del cuadro da 
proporciones, tal como se ha consignado, re. 
su l t a r í an exceptuados sólo por ese concep. 
te 90.000 hombres/ admitiendo como buena 
el promedió de un 50 por 100, que acaso 
sea menor que el verdadero, á cuya cifra ha-
bría que añad i r los inú t i les f ísicamente y 
los exentos por todos los demás conceptos; 
en resumen, no- será exagerado calcular que 
sólo podría contarse con unos 60.000 hom-
bres disponibles anualmente, cifra absoluta-
mente insuficiente para llenar las necesidades 
mili tares m á s perentorias. 
Es decir, que la nueva ley, cuya finalidad 
hab ía de ser aumentar el contingente anual, 
vendr ía á producir efectos contrarios. 
Acaso se crea, por lo que llevamos dicho, 
que no somos partidarios de la reforma es-
tablecida ; pero nada m á s lejos de nuestro 
pensamiento; el atender á la proporción, en-
tre esas tres caracter ís t icas , que vienen á de-
finir la robustez de los reclutas, es tá inspi-
\ado en un criterio racional y plenamente de 
acuerdo con lo que se hace en los mejores 
Ejérci tos . El lo t raerá consigo la d i sminuc ión 
de la mortalidad }' la morbosidad en el Ejér-
c i t o ; y de este modo, los coutingentes que 
se incorporen á filas no sufrirán bajas consi-
derables, que vendr í an á hacer algo ilusorias 
las cifras consignadas en los estados de 
fuerzas. 
Pero indudablemente, hay que modificar 
las características-- que se consignan en la re-
ciente ley'j con arreglo á las enseñanzas que 
la realidad es tá proporcionando; enseña-nzas 
con que hasta el presente no se contaba, pues 
nu.nca se tuvo en cuenta m á s que la estatura, 
y de nada sirven las establecidas en otro^ 
países , porque en ellas hay que introducir e i 
coeficiente de corrección, debido á las condi-
ciones de raza. 
No vamos, pues, tan adelante como algu.' 
nos qne piden la absoluta supres ión de" la 
exención causada por falta de proporció ' i en-
tre las caracter ís t icas apuntadas, y creemos 
que una vez modificadas, inspi rándose hasta 
cierto punto en las cifras admitidas en ê  
Ejérc i to japonés , cuyo pueblo es acaso el m á s 
semejante al nuestro, por lo que respecta á 
condiciones físicas, se obviarán los inconve-
n i e n t e que ahora se tocan. 
Pero esto no exime á los encargados de 
estos asuntos de prestar la debida a tenc ión 
á los datos que se van recogiendo, con objeto' 
de modificar" la ley en el sentido oportuno 
antes que los impacientes y los partidario® 
de medidas radicales la den por definitiva-
mente mala y digna de ser abolida. 
.VEGECIO 
IFt o iva: -A. 
RECEPCfONESEN EL VAT C A N O 
POR TELÉGRAFO 
^DS NUASTEO SERVICIO BXCLÜ8XVO); 
ROMA I S . 20. 
E l vSuano Pontífice ha recibido hoy al Co* 
legio de Cardenales. 
E l Cardenal Vannutell i ha leído el Mensa-
j e de .^felicitación por su fiesta onomástica. 
E l Papa recibió después á los neblas en 
l a an tecámara . 
E l maestro de eáinara monseñor Rantizzi 
leyó el Mensaje de felicitación. 
También recibió Su vSantidad á la Junta da 
la Un ión general de Acción católica italiana. 
Turchi . 
Martes 19 de Marzo de 1912, E L D E B A T E Año II.-Ndm.! J9. 
ÍOR TELÉGRAFO 
S(DR NUK5TRO SKRVICIO EXCLUSIVO) 
EN ALCAZAR DE SAN JUAN 
L l e g a d a dol S r . R a q u e j o . 
ALCÁZAR DE SAN JUAN 18. 16,45. 
Ha llegado, después de u n feliz viaje, 
-tí elocuente orador católico D . Gerardo Re-
quejo Velarde. 
E n la estación esperaban el Sr. Espade-
ro, en cuya casa se hospeda el viajero; re-
presentaciones del clero secular y regular, 
e l presidente y casi todos los socios del 
Círculo católico y numeros í s imo públ ico, 
que dispensó al Sr. Requejo una entus iás-
tica acogida. 
Reina gran expectación ante la anuncia-
Ida velada, deseando todos escuebar la elo-
cuent í s ima palabra del joven propagandis-
ta . E l acto tendrá lugar m a ñ a n a , en el 
Círculo católico, temiéndose que á pesar de 
Jas condiciones del local, sea insuficiente 
para contener el número de personas que 
acud i rán . • 
H a y proyectado un banquete de gran nu-
mero de cubiertos, con que se obsequiará 
a l Sr. Requejo. 
Los organizadores es tán recibiendo mu-
ibas, felicitaciones por el éxi to alcanzado. 
MITIN EN TORDESILLAS 
VALLADOLID Í 8 . 20,30. 
E n la v i l l a de Tordcsillas sé celebrará ma-
íiana 19, festividad de San José, el impor-
t an t í s imo m i t i n de Acción Católica que de-
bía haberse celebrado el día 10. 
Reina g rand í s imo entusiasmo, y de Valla-
dolid y algunos pueblos de la provincia acu-
KÜrá gran gent ío á la vi l la de Tordesillas. 
CONFERENCIAS NOTABLES 
VALLADOLID 18. 20,50. 
H o y terminaron las notables conferencias 
-que en la iglesia del Corazón de Jesús ha 
dado la semana pasada el reverendo padre 
Madariaga, de la Compañía de Jesús. 
- Este ha sido felicitadísimo por su henno-
sa labor. . . , 
A la Comunión de hoy asistieron mas de 
-cuatrocientos fieles, viéndose distintas per-
sonalidades de la cap i ta l .—Corr í .o / ¡ . so í . 
S £ D E S H A C E E L NUDO 
O fina! de una novela 
POR TELÉGRAFO 
JDB NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MÁLAGA 18. 
En el tren correo de las dos y media de 
' la tarde llegó una señori ta sola, que fué 
la úl t ima que salió de la estación. 
Se dir igió á un coche de punto, pregun-
tando al cochero si podía ponerse á su ser-
vicio. 
E l cochero contestó afirmativamente. La 
señor i ta le dijo que la condujera a r Juzga-
do de la Alameda. Una vez al l í , se presentó 
al juez, declarando ser la señori ta Emil ia 
Morón Díaz, de quien tanto se habló con 
motivo de su supuesta aventura con Emi l io 
Bombita. 
E l juez la sometió á un minucioso inte-
rrogatorio, que duró hasta las cuatro y me-
d ia de la tarde. 
Se dice que Emi l ia ha asegurado que se 
•Inarchó por su propia voluntad y sin que 
l a acompañara nadie. 
Después de declarar salió del Juzgado 
acompañada del actuario, res t i tuyéndola á 
xasa de su padre, que la ten ía reclamada. 
FiR.A . israi-A. 
POR TELÉGRAFO 
KDB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 18. 17,10. 
Continuando l a d iscus ión de la reforma 
¿lectoral, ha adoptado hoy la Cámara de di-
putados, por 280 votos contra 245, á pet ición 
de M . Steeg, ministro del Interior, un ar-
tículo según el cual, queda permitido que 
varias listas de candidatos se agrupen en 
tada departamento ó cada circunscripción 
electoral. 
Todos los esfuerzos de los adversarios de 
4a ley que se discute ahora, iban dirigidos 
desde hace varias semanas, contra dicho ar-
t ículo. 
( D E NUBSTRO 8BKVICIO BXCLD8ZVO) 
T£» E l M o k r i . 
* PARÍS 18. 
De L'Echo de Par í s : 
«Tánger 17.—La salida de Si E l M o k r i 
para Fez ha dado ocasión á manifestacio-
ues de s impat ía hacia el gran v i s i r del Sul-
t án .» 
L a n c h a p a r d i d a . 
LONDRES 18. 11,40. 
De -Hispurne comunican que no se ha 
IVuelto á saber nada de la primera lancha 
"-¡ue se echó al agua a l ocurrir el naufra-
gio del Occanía, en la que iban 17 t r ipulan-
tes, lo cual hace creer que se habrá perdi-
ólo t ambién . 
Un R e y da v i a j a . 
SíTOKOLMÓ 18. 9. 
E l Rey Gustavo, antes de la primavera, 
p a r t i r á para el Mediodía de Francia, reco-
rriendo el cual, se propone pasar tres se-
manas. 
Da l a r e v o l u c i ó n . 
MÉJICO 18. 
E l general González Salas', ha derrotado 
A un numeroso grupo de revolucionarios. 
T r a s a t l á n t i c o . 
VERACRUZ 18. 
• Con rumbo para la Habana, salió el sábado 
de este puerto el vapor Alfonso X I I I . 
E n Sa C á m a r a p o r t u g u e s a » 
LISBOA 19. 1,40. 
Senado.—El Sr. Vasconcellos, presidente 
del Consejo de ministros, no contes tó a ú n 
'hoy, al Sr. Machado sobre el acuerdo entre 
E s p a ñ a y Portugal respecto á los conspira, 
"lores. f 
L a flafera a m a r i l l a . 
R í o JANEIRO 18. 20,15. 
E l comandante del vapor ing lés Tirustale, 
procedente de Swansea y que hizo escala en 
t e r n a m b u c ó , l^egó enfermo, sucumbiendo 
T u n c ^ u í a » i n t r a n s i g e n t e . 
Se aseara , por personas bien e n S í d a s . 
g r a n j e r o s te legrahó á los embajadores 
turcos la orden de mauifestar á las potIS 
cías cerca de las cuales están acreditados" 
que son inaceptables las condiciones puestas 
por Italia para la paz^ 




( M HÜMTRO I E S VICIO BXCLÜiíVOy 
LONDRES 18. 11,25. 
Mañana será presentado en la Cámara el 
proyecto de ley, imponiendo á las Compañías 
mineras el salario m í n i m o , que se cree que 
será prontamente aprobado por ser ya el úni -
co medio de terminar con la huelga, que 
tantas pérdidas está ocasionando. 
Los obreros sindicados se hallaban decidi-
dos á reanudar los trabajos en vista de que 
los no .sindicados quieren entrar desde hoy 
al trabajo. 
Parece que la resistencia de los obreros 
del pa ís de Gales será vencida al tener cono-
cimiento de los propósi tos del Gobierno. 
Pasan ya. de dos millones los obreros que 
se hallan sin trabajo, y los jornales que re. 
ciben de las Cajas no son suficientes para 
atender á las primeras necesidades. La mise, 
ria es g rand í s ima , y la crisis actual no pue-
de sostenerse por mucho tiempo. 
A h o r a i o s " c h a u f f e u r s " . 
LONDRES 18. 18. 
Se han declarado en huelga m á s de m i l 
chauffeurs de los taxi-autos. 
Reprochan á los patronos el no haber ob-
servado las condiciones del fallo arbitral 
dictado en la ú l t ima huelga. 
Mr. Asqui th , presidente del Consejo, d i -
jo hoy en la Cámara de los Comunes que 
m a ñ a n a deposi tará el proj^ecto acerca del 
trabajo minero y pedi rá á la Cámara que 
se proceda á la lectura del articulado el 
miércoles y terminar la discusión el jue-
ves. 
REPERCUSIONES 
L o s o b r e r o s s e v a n c a n s a n d o . 
BOCHUM (Prusia) 17. 23,30. 
Hoy se ha celebrado un m i t i n convocado 
por tres Sindicatos mineros; pero tan esca. 
sa ha sido la concurrencia, que de ello se 
deduce que es tá ya acabándose la huelga, 
y que cunde el desaliento entre los obreros 
parados. 
KuaSga g e n e r a l . 
DEENAIN (Francia) 18. 9,10. 
En tres de las principales minas se ha 
declarado ya la huelga general, que no de-
bía haber comenzado hasta el 1 de A b r i l . 
Ko han ocurrido hasta ahora incidentes. 
Preluel iosa 
PARÍS 18. 13,40. 
Se nota cierta agi tación entre los mine-
tos del Pas de Calais, particularmente los [ 
de la cuenca de Denain, quienes han vota-1 
do la huelga. -
En las demás explotaciones del Norte y 
del Loire el trabajo es normal. 
D o s t e n d e n c i a s . 
PARÍS 18. 14,40. 
En el ministerio del Inter ior se tiene no-
ticia de haber bajado á las minas muchos 
obreros hoy. 
Dos delegados mineros han salido para 
Mens con el fin de evitar la huelga gene-
ra l . 
varios invitados al centenario de la Cons-
t i tuc ión de Cádiz. 
H a llegado el conde de los Andes. 
El centenario de l«s Cortes. 
CÁDIZ 18. 32,50. 
Ha llegado el Sr. Moret. Después de recibir 
á las autoridades y Comisiones, salió á hacer 
algunas visitas en carruaje. 
É s t a noche dió una comida en su obsequio 
el doctor Toro. 
M a ñ a n a l legará de Jerez el ministro de Gra-
cia y Justicia, Sr. Arias de Miranda, para 
asistir á la procesión cívica. 
La cuestión del alumbrado. 
CARTAGENA 18. 15. 
Nuevamente se ha reproducido la cues-
t ión del alumbrado por gas, que el año pa-
sado costó la cesant ía a l alcalde. 
La Compañía ha amenazado con cOrtar el 
fluido si no se le paga lo que se le cfcbe. 
Se ha reunido el Ayuntamiento para de-
signar una Comisión de concejales que v i -
site al director y vean de llegar á un 
acuerdo. 
E l público espera que se solucione el asun-
to satisfactoriamente. 
E l d ía 20 termina el plazo dado por la 
Compañía para que se solucione el asunto. 
La "Semana Social'', 
PAMPLONA 18. 18,25. 
Act ívanse los preparativos para la Sema-
na Social, que se celebrará del 30 de Junio 
al de Julio. 
As i s t i rán los cuatro Obispos navarros, el 
de Vi tor ia , el de Oviedo, Orense, Tarazona, 
Jaca y Ciudad Real, 
Los Prelados p r o n u n c i a r á n discursos en 
la apertura y clausura. 
Si viene el Nuncio, como se espera, pro-
yéctase que celebre de pontifical y presida 
la procesión en la festividad del Pa t rón , San 
Fe rmín . 
Las explotadoras de niños. 
SAN SEBASTIÁN 19. r . i o . 
La policía ha detenido en la frontera á una 
mujer llamada Esperanza Suárez , que con-
ducía siete n iños menores de catorce años , 
para dedicarlos á la venta. 
Los n iños fueron trasladados á esta capi-
t a l , al Asi lo de San José. 
La mujer ha sido encarcelada. 
Enterado el gobernador del suceso, tele-
grafió á su compañero de Oviedo, pidiéndole 
instrucciones concretas. 
Hace poco tiempo condujo unos n iños á 
Francia, ignorándose su paradero. 
Créese que fueron dedicados «á u n comercio 
infame. 
Esperanza manifes tó que los n iños , que son 
naturales de Oviedo, le fueron vendidos por 
sus padres, 
Garnier, contratado. 
MURCIA 18. 20. 
La Junta de festejos ha contratado al 
aviador Garnier para que haga pruebas el 
domingo y el lunes de Pascua en el Polí-
gono de Ti ro . 
POR L A M A Ñ A N A 
Ayer m a ñ a n a , á las diez y media, celebró 
el Ayuntamiento sesión extraordinaria, bajo 
la presidencia del Sr. Ruiz Jiménez., p.aia 
tratar especialmente de la cuest ión del alum-
brado. 
Púsose á discusión Uiti dictamen relativo 
al concurso para la provis ión de una plaza 
de ayudante segundo de los servicios th'c-
trico-industriales. 
E l Sr. Argente presentó una enmienda, pro-
poniendo la amort ización de la plaza, que 
se aprobó por 17 votos contra 14. 
Se discutió otro dictamen proponiendo la 
modificación del apéndice 35 del presupues-
to vigente, reduciendo á 25 pesetar la pa-
tente que deben satisfacer los estableciinien-
POR TELÉGRAFO 
(D» NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTIAGO DE CHILE 17. 
En una reunión que ayer celebraron en 
el ministerio del Interior los jefes de los 
distintos partidos polí t icos, pus iéronse de 
acuerdo sobre las reformas que han de pro-
ponerse al Parlamento durante la legisla-
tura extraordinaria, que comenzará en A b r i l 
p róx imo. 
Conciernen tales reformas á la ley elec-
toral y á la ley monetaria. 
Esta, una vez modificada, autor izará á 
cierto Banco para emit i r papel moneda, de-
positando en las cajas del lesoro la corres-
pondiente ga ran t í a en oro. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUUSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Accidente ferroviario. 
TORTOSA 18. 14,10. 
A l entrar en Reus un tren de mercancías , 
no pudo frenar e l maquinista, derribando la 
locomotora la valla que separa la estación 
de la plaza y cayendo sobre l a v ía públ ica 
la m á q u i n a y tres vagones. 
Resultaron el maquinista y el fogonero 
con contusiones leves. 
Reo en capilla. 
VITORIA 18. 23,10. 
A las nueve de l a noche ha entrado^ en 
capilla el reo León Esteban, quien firmó la 
sentencia con pulso firme. _ . 
Después cenó con buen apetito. 
Se le ejecutará en las primeras horas de 
la m a ñ a n a . 
• E l - cape l l án Moya prepara a l reo. 
E l defensor le acompaña. 
Programa de fiestas. 
ZARAGOZA 18. 23. 
E l Sindicato de iniciativas, en reunión que 
ha celebrado esta noche, acordó organizar 
fiestas esta primavera, en las que figurarán 
aviadores de la Escuela de Barcelona. 
Dichos aviadores han ofrecido venir en con-
diciones económicas. 
También se ' ácc rdó organizar, en obsequio 
de los peregrinos que vengan en Mayo, dos 
fiestas y una j i r a á la Cartuja de Auladei, 
costeada por el Sindicato, y u n concierto mú-
sico-religioso. 
Celebrar en el Centro Mercantil una con-
ferencia, que d a r á D. José M a r í a Azara, so-
bre las obras del Pilar. 
La conferencia será ilustrada con proj-ec-
ciones. 
Animal feroz. 
JEREZ 18. 15,45, 
E n la campiña de Medina Sidonia se ha 
presentado un animal feroz que causa gran-
des estragos entre el ganado. 
Se organizan batidas para cazarlo. 
E! Sr. Moret. 
JEREZ I S . 15,50. 
E n el expreso han pasado el ex presiden, 
te del Consejo, Sr. Moret, con su familia y 
B A R Q U I L L O . 
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tos que expenden al por '.nenor agua de Sellz 
en sifones, y se aprobó con una enmienda 
aclaratoria del Sr. Gurich, as í como ctros dos 
d ic támenes de t r ámi te ordinario. 
Después entróse en la discusión ¿ H dicta-
men de la Comisión especial de reforma del 
alumbrado, proponiendo «se denuncie el v i -
gente contrato del alumbrado públ ico vara la 
fecha de su t e rminac ión , y se anuncie con-
curso para la prestación del servicio, bien 
sea por gas, por electricidad ó por ambos sis-
temas á la vez, con sujeción á los piegos de 
condiciones formados al efecto y previa ex-
cepción de subasta del gobernador» . 
Dióse lectura del voto particular del señor 
Barrio, en el que se propone la adopción, 
como m á s beneficioso, del alumbrado eléc-
trico, d ividiéndolo en .sectores, para que 
puedan concurrir al concurso todas las 22 
Compañías de electricidad que actualmente 
funcionan en Madrid . 
K l Sr. Mar t ín Tindado pidió quedaran so. 
bre la Mesa el dictamen., el voto particular 
y las enmiendas presentadas, para que la Co. 
misión de obras pudiera estudiar el asunto. 
E l Sr. García Molinas, presidente de la Co-
mis ión especia! de reforma del alumbrado, 
se opuso á ello. 
Contestó el Sr. Mar t ín Pindado y se des-
echó su propuesta, pasándose á discutir el 
voto particular del Sr. Barrio. 
L o apoyó este concejal, manifestando que 
la Compañía del Gas no puede concursar, 
por no estar probado de un modo categóri-
co que dicha entidad sea la propietaria de 
las canalizaciones, que á ju ic io del orador 
son del Ayuntamiento, quien tiene derecho 
á rever t i r ías , así como la fábrica, median-
te e l pago que se fija en el contrato. 
Añad ió que la gran fuerza eléctr ica que 
se acumula en Madrid enseña , por otra parte, 
que en nuestra villa elffliiído eléctrico píiedc 
suministrarse en condiciones de mayor ba-
ratura que el gas. 
Cons ignó , además , que si se adoptara el 
criterio mixto que proponía la Comisiónj y 
se hiciera la adjudicación á otra Compañ ía 
para el suministro del gas, ésta t endr ía que 
tender 300 k i lómetros de tuber ías , que pre-
cisa Madrid para su alumbrado. 
E l Sr. García Molinas i m p u g n ó el voto 
particular, diciendo que prejuzga la cues-
t ión, pues no es exacto que la Comisiónj ven-
ga dispuesta á concursar ún icamente el a lum-
brado por gas. 
No hay derecho para excluir á nadie del 
concurso, porque recurr i r ía , y hasta que se 
resolviese el recurso, t end r í amos que suspen-
der toda gest ión. Por esto no podemos ex-
cluir á la Compañía del Gas. 
Te rminó pidiendo que se desechase el voto 
particular y se aprobara el dictamen. 
Rectificaron los Sres. Barrio y García Mo-
linas, y después intervino el Sr. García Cor-
tés , que pronunció u n extenso discurso enca-
minado á demostrar que no debe i r la Com-
pañía del Gas al concurso. 
E l alcalde propuiso, y así se acordó, sus-
pender la sesión, hasta las tres y media de 
la tarde. 
POR L A T A R D E 
A las cuatro de la tarde reanudóse la se-
sión, combatiendo el Sr. Catalina el voto par-
ticular y defendiendo el dictamen, por con-
siderarlo beneficioso al in te rés municipal . 
E l Sr. García Cortés dijo que la Comisión, 
por apremios de tiempo, no ha medite-do 
bien el dictamen. 
Opina que debe incautarse el M u n i Cl DÍO 
del servicio del alumbrado públ ico, rara 
municipalizar este servicio. 
E l .Sr. García Molinas recuerda que la Co-
misión abr ió una información pública duran-
te un mes, á la que sólo hau acudido dos 
personas. 
_ Añadió que lo ún ico que debe discutirse 
es el voto particular, porque se aprobase 
y triunfara el alumbrado eléct r ico, ¿ q u é 
hacemos con la Fábr ica del Gas? 
Con el concurso ta l vez se pueda conse-
gui r que ha3'a quien ofrezca gratuitamente 
el alumbrado por gas de la población, como 
na ocurrido en Viena. 
E l Sr. Argente combat ió el voto particu. 
lar, most rándose partidario del alumbrado 
m i x t o ; pues si se opta por el alumbrado 
eléctrico, se da un monopolio. 
Adenicás, no está demostrado que el a lum. 
brado eléctrico sea m á s ventajoso. 
Leyóse una enmienda de los Sres. Buen-
día , Aragón y Pindado, en el sentido de que, 
si viniera la Fábr ica del Gas al concurso, no 
se la admitiera, sino compromet iéndose so. 
lemnemente á ceder al Ayuntamiento la fá-
brica y la canalización. 
E l Sr. Fiera expuso que, á su juicio, e l 
prob.ema no es grave, porque según ofreci-
miento del Canal de Isabel I I pronto t endré 
mos en Madrid 6.000 caballos de energ ía 
eléctrica, y se mos t ró partidario del siste. 
ma eléctrico. 
E l Sr. García Molinas, creyendo encontrar 
alguna reticencia en las palabras del .señor 
Fiera, cons ignó míe la Comisión no ha aten-
cm.o m á s que á los intereses del Ayun ta , 
miento. 
E l Sr. Talavera defendió minuciosamente 
el sistema mixto . 
E l Sr. Bellido dijo que no debe prevalecer 
un- criterio de represalias contra la Fábr ica 
del Gas, sino el de la conveniencia del A y u n -
tamiento. 
Anunció que con el Sr. Alvarez Arranz iba 
á presentar una enmienda pidiendo el nom-
bramiento de una Comisión que estudie la 
forma de que el asunto del gas vuelva al 
estado en que .se encontaba antes de la nova-
ción del contrato. 
E l Sr. Camacho abunda en todo lo mani-
festado por el*Sr. Garc ía Molinas y hace pro. 
testas de haber firmado las bases por creer-
las ¿¡beneficiosas para el concurso. 
E l Sr, Llórente combate el voto particular. 
E l Sr. Alvarez Arranz, en nombre de la 
m i n o r í a conservadora, manifiesta que vo ta rá 
el dictamen de la Comisión. 
E n votación nominal fué desechado el 
voto particular por 27 votos contra 17. 
Se retira una enmienda del Sr. Valdivie-
so y otra del Sr. García Cortés. 
E l Sr. García Molinas, después de defen-
der una enmienda, reduciendo á dos meses 
los cuatro que el dictamen señala para pre. 
sen tac ión de pliegos, la retira. 
Se acepta una modificación del Sr. Queji-
do á la base primera. 
E l Sr. Aragón defiende otra enmienda pro . 
poniendo que si se adjudica á la actual Com. 
p a ñ í a el concurso será con la condición de 
que ceda al Ayuntamiento la fábrica y las 
tube r í a s . 
Interv-ioo el Sr. Piera, mos t rándose par t i -
dario del alumbrado eléctr ico, y confiando en 
que el Canal de Isabel I I cediera en buenas 
condiciones los saltos de agua que va tiene. 
La sesión t e rminó á las ocho y media de 
la noche. 
ales en 
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C 
VALENCIA 18. 23,40. 
E l d ía amaneció desapacible, reinando 
gran vendaval, que dificultaba el t r áns i to 
por las calles. 
En el puerto, los buques han tenido que 
reforzar las amarras. 
líl viento ha deslucido la fiesta de las 
fallos, pero ha habido tracas y músicas . 
Por la noche mejoró algo el tiempo, vicn-
'Icse las calles concur r id í s imas . Numeroso 
•Ileo admiró las fallas. 
-.1 cap i tán general y el Arzobispo han -e 
sado en el r áp ido de Alicante, donde acotv 
xaron á los Reyes cTurañte &ú estancia en 
•-na capital. 
Hanrtenido u n recibimiento delirante. 




(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PüERTOLLANO l8 . 16,25. 
E l ingeniero director de la mina aArgüe-
Ues», M r . Lafleur, sigue en el mismo estado. 
Hoy retrocedió algo en su enfermedad, á 
consecuencia de u n ataque de gota, dolencia 
que el Sr. Lafleur padece. 
La herida está en franca vía de curación, 
tendiendo á cicatrizar. 
E l Juzgado de inst rucción, que es el de 
Almódovar , con el fiscal de la Audiencia de 
Ciudad Real, trabaja activamente en cl es-
clarecimiento del atentado. 
Hasta la fecha hay doce individuos dete-
nidos por sospechosos. 
D e o t a r a o i o n s s . 
PüERTOLLANO l8 . 17,15-
E l ingeniero Sr. Bodiaur, amigo y compa-
ñero del Sr. Fontanals, ha manifestado al 
juez que la misma tarde del atentado se je 
acercó un obrero, p id iéndole trabajo, y aña-
diendo «que había encerrado gato, y que éste 
saldr ía pronto». 
Llamado el citado obrero, dijo que no re-
cuerda, porque aquel día se hallaba em-
briagado. 
U n guarda de la mina se encontró á un 
obrero, que se d i r ig ía al pueblo, volviendo 
á verlo a lgún tiempo después , como si ob-
servase algo. 
Le p r e g u n t ó , y el obrero manifes tó que 
buscaba trabajo. 
Una mujer y dos hijas suj^as, dueñas de 
u n ventorro p r ó x i m o al lugar donde ocurr ió 
la explos ión , dijeron que no sabían nada, 
porque nada vieron. 
Ha llegado la madre polít ica del Sr. Fon-
tanals, para recoger á su nieta, una n iña de 
corta edad, que se hab ía quedado aquí con 
sus hijos. 
Manifestó que en la corte se ha encargado 
de la curación de su hi jo el doctor Órt iz de 
la Torre y que se tienen esperanzas de sal-
varle. 
vSalió anoche en el correo, d ispensándosele 
una cariñosa despedida. 
Hoy le será reconocida de nuevo la herida 
al Sr. Lafleur. 
gfft S-J* 
POR TELEGRAFO 
(DR MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CONDUCCIÓN DEL CADAVER 
F u n s r a ' e s . 
CüRUÑA 18. 17,5. 
Se han celebrado los funerales en el tem-
plo de San Jorge, costeados por el Ayunta» 
miento, por el alma del Sr. Fernández La-
torre. 
Oficiaron el clero parroquial y el Cabil-
do, presididos por el abad de la colegiata. 
A las cinco ae la tarde se verificó el en-
tierro, concurriendo representaciones del 
Municipio, Diputac ión , Ejérci to, Marina 
Prensa, etc., etc. 
E l féretro iba en una hermosa carroza de 
primera; det rás iba otra atestada de coro-
nas. 
• Presidieron el duelo los gobernadores, e l 
capUán general, el comandante de Marina, 
el^ abad de la colegiata y otras autoridades, 
' Abr ía marcha la Guardia municipal . 
l Asistieron t ambién las músicas del regi-
: miento de Isabel la Católica y del Hospi-
i ció. 
1 Llevaban las cintas del féretro el sena-
Idor Sr. Torres Taboana, el diputado á Cor 
tes D . Valen t ín Morán, el diputado provin-
¡cial D . Dámaso Calvo y el concejal D. Ra-
:món Vi la ; el gobernador mil i tar , Sr, Arce; 
leí presidente de las Obras del puerto, se-
ño r Rodr íguez Pastor, y el ingeniero jefe 
de Obras públ icas , Sr. Real. 
E l cadáver fué sepultado en el panteón 
de la familia. 
O líl 
Aíx-la-Chapel le , la vieja ciudad de Carlo-
magno, se prepara pata, celebrar este año , 
del domingo-11 al jueves 15 de Agosto, las 
solemnes sesiones del gran Congreso de los 
católicos alemanes. 
Esta admirable manifes tac ión de la vida 
católica de Alemania r e ú n e por tercera vez 
bajo la égida gloriosa del gran Rey á los 
hombres verdaderamente escogidos del vasto 
Imperio germíánico. 
E l primer Congreso, de que el p r ó x i m o 
será á modo de jubileo, se celebró en 1862; 
el segundo tuvo lugar en 1879. • 
E l p róx imo Congreso no cederá en solem-
nidad á los anteriores. Place m á s de dos me-
ses, 700 hombres consagrados exclusivamen-
te á l a . causa católica, se dedican, con gran 
celo á organizar las fiestas de Agosto, donde 
se demost ra rá una vez m á s que los católicos 
alemanes no han disminuido n i en n ú m e r o 
n i en valor. 
E n el pasado Diciembre, una solemne 
misa reunió bajo la amplia cúpula de Carlo-
magno á los miembros del Comi té local, i'-i-
dos aquellos hombres, llenos de fe, se arro-
dillaron y se unieren en una sola oración, 
para pedir á Dios su bendición antes de co-
menzar lá magna obra. 
Dicho Comité local funciona bajo la presi-
dencia del doctor Winands. Trece Comisiones 
se ocupan en preparar los viajes y en alimen-
tar el entusiasmo de los congresistas. 
E n los terrenos de la antigua estación de 
Templerbend, á pocos pasos de la nueva es-
tación Aix-Oeste, se cons t ru i rá un inmenso 
hall , capaz para 10.000 personas, donde se 
celebrarán las sesiones. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Huelga fracasada. 
SEVILLA 18. 15,20. 
Ha fracasado el intento de huelga genera^ 
pues solo dejaron de acudir al trabajo lor 
ajbaf l ikl i , marmolistas y estiva^lores del 
puerto que holgaban antes. 
V n grupo de albañi les huelguistas inten-
to coaccionar á sus compañeros que siguen 
trabajando en algunas obras, evi tándolo h 
Guardia c i v i l . 
E l Cuerpo de la guardia de Seguridad 
presta servicio armado con tercerolas. 
De Alcalá de Guadaira comunica el alcal-
de que sólo huelga un número reducido á i 
obreros .del muelle. Tratan éstos de asociar, 
se per grupos para cada casa naviera. 
Ha sido nombrado diputado provinciaJ 
por el art. 29, del distrito de Osuna-Morón, 
D. Diego Benjumea. 
I B X . I O 
Ari tmét ica y Contabilidad, por D . Aurel io 
Mat i l la , 
U n volumen en • que, con gran mé todo y 
claridad, se exponen los principios mate-
mát icos y las reglas de contabilidad, adap-
tándose , con especialidad, al programa de 
la preparación para Correos. Es ' l ibro de 
gran ut i l idad, quie viene á aumentar la ya 
1 iroa lista de obras del distinguido cap i t án 
de Infanter ía Sr. Mat i l la . 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido un ejem-
plar. 
Haremos la crítica de . aquellas otras de 
que se nos envíen dos ejemplares. 
R o b a tnnportant®. 
Anoche, á las once y media p róx imamen 
te, se presentó en el Juzgado de guardia la 
señora del afamado criminalista ST. D . Y . , de. 
nunoiando, que ayer tarde á ú l t ima hora 
al regresar á su domicilio, del que es tuví 
ausente dos horas, notó la falta de uno.' 
gemelos de oro con brillantes, cuatro sorti-
jas ' d é oro con brillantes, unos pendientes 
solitarios de gran t amaño , dos cadenas (\\ 
OTO; dos medallas del mismo metal y u» 
medallón de oro con brillantes y piedras, va* 
lorado todo en 25.000 pesetas. 
L a referida señora, denunció como supueá» 
to autor del robo , á un acreditado relojero, 
establecido tiempo ha en la calle de Belén, 7 
cuyo nombre corresponde á las iniciales 
N . M . S., el que estuvo en el domicilio del 
popular criminalista unos veinte minutos, 
dando cuerda y reconociendo, los relojes da 
pared de la casa, labor que venía practican-
do hace algunos meses. 
Detenido el industrial po r la Policía, c o m . 
pareció ante la presencia judicial , declaran-
do, que efectivamente estuvo dando cuerda 
á los relojes del Sr. D. V . , en cuya opera, 
c i ó n empleó sólo cinco minutos, y no v e i n t e 
como dice la denunciante, marchándose des-
pués á su establecimiento, negando ser e l au, 
t o r del robo que se le acusa. 
E l juez, una vez tomada la primera decla-
ración ordenó que el detenido quedase i n . 
comunicado en los calabozos del Juzgado»-
hasta practicar nueva indagatoria. 
E n el Juzgado de guardia se ha p re sen» 
tado esta madrugada, á las dos, una agra-
ciada joven, de ve in t idós años , casada, lla-
mada Juana Redondo Moreno, acompañada 
de su madre, denunciando que su maridOj 
Pedro Pérez López, de treinta y t res a ñ o s , 
le h a b í a amenazado de muerte. 
Cuando Juana se hallaba declarando in -
gresó en la Casa de Canónigos , conducida 
por la policía, su marido, Pedro Pérez , quí" 
fué detenido en la calle de los Tres Peceí 
por el agente Sr. Gallardo, cuando agredí* 
á Juana. 
NO QÜIEREH ACORDARSE D E L "MAINE", Y LO ECHAN Á PIOÜE 
- ÍM A I N E 
—Bonito oanel hemos hecho ante ia historia de la Humanidad ri>wl>*£.Ma>-i*s 
Año II.-Núm. 139. E L D E B A T E iViartes 19 de Marzo de 1912. 
El MCI 
L A T O R R E , 
m 
POR TELÉGRAFO 
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BILBAO 18. 22,15. 
A consecuencia de las denuncias que se 
hicieron en una de las pasadas sesiones 
municipales sobre abusos y desbarajustes 
administrativos en la Fábr ica del Gas, en 
l a sesión de hoy el concejal nacionalista 
Sr. La Torre ha presentado un escrito á las 
¡Comisiones de Hacienda é Industrias, cons-
tituidas eu Tr ibunal , pidiendo que se haga 
él oportuno expediente para exigir respon-
sabilidades, depurando aquéllas en que ha-
ya podido incurr i r por negligencia el admi-
nistrador de servicios industriales, pues han 
quedado pendientes de cobro varias par t i -
das por valor de más de 166.717 pesetas. 
U n a diüigemesia. 
BILBAO 18. 22,40. 
K l Juzgado mi l i ta r ha citado para que 
comparezca ante él, prestando declaración, 
a l agente de policía que asist ió al m i t i n de 
Ortuella, donde un orador socialista pro-
jaunció frases que se consideraron injurio-
sas para el Ejérc i to . 
S e n t e n c i a a p r o b a d a . 
BILBAO 18. 23. 
E l capi tán general de la región ha apro-
bado la sentencia recaída en el Consejo de 
guerra que juzgó al concejal socialista Con-
de Pelayo, acusado de agresión á la fuerza 
armada en los Altos Hornos y en Baracal-
do durante los ú l t imos sucesos desarrolla-
dos con ocasión de la pasada huelga. 
E l Consejo de guerra impuso á Conde 
Pelayo la pena de dos años , cuatro meses 
y un día de pr is ión . 
• E l reo firmó hoy la sentencia. 
B o d a s do o r o . 
BILBAO 18. 23,20. 
E l virtuoso párroco de la iglesia de San 
francisco celebra m a ñ a n a las bodas de oro 
¡de su sagrado ministerio. 
Con este motivo ha recibido numerosos 
y valiosísimos regalos, entre ellos, uno del 
Señor Arzobispo de Granada. 
Día 9.—Montepío mi l i ta r , letras de la F á 
la 1A. 
Día 10.—Montepío mi l i ta r , letras de la M 
á la Q. 
Día 11.—Montepío mi l i ta r , letras de la R 
á l a Z . 
Día 12.—Montepío c iv i l , letras de la A á 
la D . 
Día 13.—Montepío c i v i l , letras de la E á 
la L l . 
Día 14 (de nueve á doce).—Cruces: Sar-
gentos, plana mayor de tropa, cabos, sóida , 
dos, letras de la A á la Z. 
Día 15.—Montepío c iv i l , letras de la M á 
la Q. 
Día 16.—Montepío c i v i l , letras de la R á 
la Z. 
Día 17.—Retirados: Soldados. 
Días 18 al 20 y 22 al 26.—Todas las nómi-
nas. 
Los individuos de Clases pasivas que se 
encuentren accidentalmente fuera de la pro-
vincia en que cobren sus haberes, deberán 
pasar la revista personalmente, cualquier 
día del mes de -Abril , ante el interventor de 
Hacienda los que se encuentren en capitales 
de provincia, y ante el alcalde los que es tén 
en las demás poblaciones de la misma. 
C a t a r r o s , t o s , j a r a b e a de Hero ína 
(benzo Cinámico) , del Dr. Madariaga. Agra-
dable é insuperable remedio pectoral. 
La santa casa ús Loreto 
as religiosas po'ores 
Q U E R É I S A U T O M Ó V I L E S H X T R A S I -
' L E N C I O S O S , H X T R A E C O N Ó M I C O S ? 
CDi^PHASÍ E L 
L O Í R R A I N E D I E T K I C H 
Sociedad EXCELSIOR 
S A L A S , 5 . — T S L E F O N O 3 . 8 3 6 . 
L A CASA REAL 
RESRESO DE LOS REYES 
Ayer mañana , á las nueve, regresaron de 
Alicante SS. M M . á quienes acompañaban 
los Sres. Canalejas y Pidal. 
En la estación esperaban á los Soberanos 
| - ; l a real familia y el elemento olicial. 
Los Reyes, después de saludar á. quiene s 
éspei-abau y de revistar las fuerzas que les 
tributaron honores, ocuparon el au tomóvi l , 
d i r igiéndose á Palacio. 
S. M . el Rey, después de despachar con el 
presidente del Consejo y los ministros de 
Estado y Gobernación , . rec ib ió ayer en au-
diencia al Pr ínc ipe Pío de Saboya. 
—La Infanta María Teresa, acompañada 
üle sus hijos los Infantitos Don Luis Alfonso 
y Don José Eugenio, estuvo ayer, por í ¿ ma-
Siana, á oír la ú l t ima misa que se ha ciclio 
¡ante la Virgen de la Paloma. 
E l cuadro de esta imagen será trasladado 
é la nueva iglesia, en un trono de flores, ma-
¿ñana miércoles, á las cuatro de la tarde. 
Será llevado en procesión por las cades de 
fa. Solana, Agui la , Calatrava y Paloma. 
En el nuevo templo, los maestros Lam-gla 
y Mireski in t e rp re ta rán composiciones de 
,eu repertorio. 
—S. M . el Rey, acompañado del n u r q u é s 
de Viana, estuvo ayer en la Casa de Campo, 
¡ugando al polo. 
—La Reina Victoria, con el Pr íncipe de 
^Asturias y el P r ínc ipe Leopoldo de Patten-
¿er, paseó a5'er tarde por las principales ca,-
íles de la población, haciendo compras. 
E u los dos ú l t imos meses del año ante-
rior, con grande esperanzó ser atendido, 
pub l iqué eu los periódicos católicos tres ar-
t ículos que se referían á implorar la cari-
dad para con las religiosas pobres de clau-
sura completa, y si bien es cierto que ellas 
fueron las primeras en contestarme supli-
cándome las remitiera algo para atender á 
sus necesidades u rgen t í s imas , en cambio, 
los que hablan de ejercer esa caridad con 
ellas apenas fijaron su atención en el asunto. 
La obra de caridad que se propone por 
este Centro á las personas que recibieron 
del Señor bienes suficientes para v i v i r con 
desahogo dentro de su clase y posición, so-
brándoles de ello algo que puedan destinar 
á estas obras de caridad, es m á s ventajosa 
y lucrativa para el donante que aquellos 
que lo hacen aisladamente, puesto que si 
en éstas reciben del S e ñ o r como uno, en 
aquéllas destinadas á las Comunidades re-
ciben como ciento, teniendo en cuenta que 
las almas agradecidas por la dádiva de su 
bienhechor son tantas como forman las Co-
munidades que se auxi l ian , y al remitirles 
las limosnas se les suplica (y así lo hacen) 
que pidan en general por los bienhechores 
y suscriptores de este Centro católico 
Publicamos á cont inuación el balance, 




De siete personas caritativas de Ma-
drid 143 
De Llerena 5 
De Zaragoza 5 
De .Santander 25 
De Arreyo Quirós 25 
De Cádiz • 21 





Concepcionistas de Almonacid de 
Zorita ' -jo 
Concepcionistas de E l Pardo . 15 
Idem de Blasco de Garay 15 
Capuchinas . de Calatayud 30 
Idem de Pinto 15 
Clarisas de Villaflecho 25 
Idem de Caravaca 15 
Idem de Cbustantinopla 15 
Dominicas de Sta. María de Gracia. 15 
Franciscanas de Sta. Juana 15 
Tota l 
Más gastos de giro y correo 
190 
Total 205,15 
Total ingreso 227,15 
Idem gastos 205,15 
En la anterior semana han ingresado en la 
Caja de ahorros del Monte de Piedad" 2S7.100 
¿pesetas por 2.002 imposiciones, de las cuales 
Km nuevas 329, y se han satisfecho por ca. 
¡>ital é intereses pesetas 216.161 á solicitud 
fie 593 imponentes, 228 de ellos por saldo. 
Existencia 22 
•í-
Hoy, este Centro no tiene m á s represen-
tante que un buen- católico de Cádiz, jefe 
de Sanidad de la Armada, y si a lgún otro 
recauda limosnas con este fin es por su 
cuenta y riesgo. 
(Se suplica' la reproducción de esto á los 
periódicos ó revistas católicas que deseen 
hacer esta caridad á las Comunidades po-
bres de clausura.) 
J^^MOiV RISCO 
Dirección, Leganitos, 27, segundo dere-
cha, Madrid . 
EL POSTRE 
. Gaceta de hoy no contiene ninguna dis-
-Posición de interés general. 
Confección de toda clase de prendas de 
péñora y caballero. Francisco Priego, plaza 
"e Herradores, 10, segundo, Madrid . 
Comunican desde I rún que al efectuar los 
Carabineros el relevo en el puente interna-
cional encontraron sobre la v ía férrea, deba. 
ijo del puente, el cadáver de u n hombre. 
A pesar de lo mucho que gusta Vvagner, 
Se venden m á s discos para el Gramopho-
ne de Aida , Tosea, Búheme y Caballer ía 
e n la casa Ureña. 
!SU l i l i l L OE CLISES PAS 
Los individuos de Clases pasivas que ü e -
fien consignado el pago de sus habeie* en 
la P a g a d u r í a de la Dirección general de la 
Deuda, deberán presentarse á pasar la re-
Vista anual ante el señor interventor de la 
misma, dentro del mes de A b r i l p r ó x i m o , 
desde las nueve á la una, por el orden de 
áó in iuas que se expresan á con t inuac ión : 
El acto de la revista t end rá lugar, para 
todas las clases, en las oficinas de la I n -
te rvenc ión citada, establecida en la caUe de 
[Atocha, n ú m . 15. 
Los nensiouistas de cruces se presentaran 
á la revista los domingos, con las variantes 
de horas que están ind'icadas en cada grupo. 
Día 1 de A b r i l de 1912.—Remuneratorias, 
Secuestros, cesantes y jubilados de todos los 
jninisterios. . , „ . • L 
Día 2. Retirados: Coroneles, tenientes co-
roneles, comandantes y plana mayor de 
iefes. > . 
Día 3,—Retirados: Capitanes, tenientes, al-
féreces y Marina. 
Día 6'.—Retirados: Sargentos, cabos y pla-
ca mayor de tropa. 
Día 8.—Montepío mi l i t a r , letras de l a A 
^ 1- — 
(DR KÜBSTRO 81SVICIO EXCLUSIVO) 
Don A i f s n s o d a O r l e a n s y Don F e r n á n -
do de B a v i e r a . Una d a s g r a c i * . £8 
d e s a y u n o e » c o I a r a 
MÁLAGA 18. 14,10. 
Á las ocho de la m a ñ a n a de hoy fondeó 
en este puerto el vapor Lázaro , conducien-
do á los Infantes Don Alfonso de Orleans 
y Don Fernando de Baviera. Venía el bu-
que algo retrasado á causa del temporal. 
E n el muelle esperaban á los viajeros la 
Princesa Luisa de Sajonia y las autoridades. 
Los Infantes Alfonso y Luisa invi ta ron 
á almorzar á Don Fernando en el hotel 
V i l l a Cámara , donde se hospedan. Don Fer-
nando nyuxdia á Madrid en el expreso. Don 
A l i o n o permanecerá varios días en Mála-
ga". Lor. Infantes han enviado expresivos sa-
ludos á los Reyes. 
El miércoles marcha rá á Madrid, con ob-
jeto de presentarse á les Reyes, el Infante 
Don Alfonso de Orleans. Además sol ici tará 
permiso del Monarca para permanecer u n 
mes en Málaga al lado de su esposa.-
En el expreso salió el Infante Don Fer-
nando, que fué despedido en la estación por 
el Infante Don Alfonso, la Princesa D o ñ a 
Luisa, autoridades y Comisiones. 
—En un molino del termino de F r ig i l i a -
na fué arrollado por un volante el joven 
Angel Mar t ín Bueno, el cual resul tó muerto. 
—Mañana se inaugura el Desayuno Es-
colar, bcnéüca ins t i tuc ión creada par varias 
dis t in íni idas damas. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hby publica el "Diario dfleial". 
Real orden concediendo l a ' gratificación 
de 600 pesetas á los capitanes D . Jesús Vá-
lela, D . Oscar Laucinia y D . Valen t ín \ a-
lero. 
—Idem destinando al ministerio al mayor 
de Intendencia D . Luis ConUeras. 
—Idem confirmando las recompensas otor-
• gadas á las clases é individuos de tropa por 
1 operaciones en Melil la desde el 12 de Sep-
tiembre al 15 de Noviembre ú l t imo . 
—Idem concediendo el retiro al capellán 
primero D . Gabriel Fi ta Goseas y al segun-
do teniente (E. R.) de la Guardia c iv i l don 
Juan Rufete 
—ídem disponiendo que la tropa use en 
los días de gala y inedia gala el guante 
blanco, y en invierno el de color avellana 
á diario. 
Idem disponiendo se anote en los docu-
mentos oficiales del primer teniente de A r . 
t i l lería D . Luis Armada, el t í t u lo de mar-
qués de Santa Cruz de Rivadil la. 
Idem declarando apto para el ascenso al 
capi tán de Art i l ler ía D . José Guerrero García. ' 
Ha fallecido en Valencia el comandante de 
Faileolmiento. 
Caballería D . José Gordón Dávi la , delegado 
de la Cría Caballar de dicha provincia, y en 
Madrid el teniente coronel de Infanter ía don 
Eduardo Casado Berbén. 
Visitas al mlnist'-o. 
H a n visitado al ministro el general A n -
dino y una Comisión de Almer ía , con el sub. 
secretario de la Presidencia. 
Oficinas. 
A pesar, de ser m a ñ a n a día de fiesta, ha-
brá oficinas en el ministerio de la Guerra. 
—Se ha dispuesto se traslade de Gerona á 
"Barcelona, el octavo depósito de reserva de 
Caballería. 
—Se ha concedido dos meses de licencia 
por enfermo, al teniente coronel de Ar t i l l e -
ría D . Isidoro Moreno Sierra. 
Convocatoria para el ingreso. 
E l Diario Oficial publica las siguientes 
condiciones para el ingreso en las Acade-
mias militares: 
Los exámenes d a r á n principio e l 1 de Ju-
lio p róx imo. 
Las plazas son: en Infanter ía , 300; en 
Caballería, 30; en Art i l ler ía , 75; en Inge-
nieros, 30, y en intendencia. 30. Adeiriás 
ingresarán , sin cubrir plaza, los hijos de 
mi l i ta r muerto en c a m p a ñ a y los de los 
caballeros de la cruz de San Fernando. 
Los exámenes se ha r án con arreglo á los 
programas que se insertan, no debiendo exi-
girse las notas que figuran en los textos". 
No se admi t i r á mayor n ú m e r o de alum-
nos que el arriba señalado, cubriéndose con 
los aprobados sin plaza solamente las va-
cantes que ocurran por separación ó falta 
de presentación entre los de nueva entrada. 
Los alumnos precedentes de la clase de 
paisano serán filiados y ju ra rán la bandera 
al ingresar en las Academias respectivas. 
Las bases v papeletas que se mencionan 
en la Real orden se publicaron en el núme-
ro del domingo del Diario Oficial. 
Desde lueíro se introduaen las reduccio-
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
EL GOBIERNO DE MADRID 
Decía ayer el Sr. Canalejas que son 14 ó 16 
los candidatos que hay para ocupar el G o 
bierno c i v i l de Madrid. Este es nn cargo que 
el Gobierno quiere proveer e n seguida, una 
vez que pase el novenario de la muerte del 
Sr. Fe rnández Latorre. 
LA EMBAJADA DEL VATICANO 
El Sr. Canalejas se está preocupando estos 
días en el nombramiento de embajador de 
E s p a ñ a cerca del Vaticano. Parece ser que 
el nombramiento es tá hecho, esperando el 
presidente recibir el placel de la Santa Sede 
para hacerle públ ico . 
EL NUEVO CONSEJERO 
E l miércoles dará posesión el Sr. Canalc-
jos al señor m a r q u é s de Figueroa del cargo 
de consejero de Estado, para el que ha sido 
nombrado. 
LA NEGOCIACION FRANCESA 
El vSr. Canaleja^ celebró ayer una larga 
conferencia con el Sr. García Prieto para 
tratar de la situación en que se encuentran 
las negociaciones que se • llevan con el Go-
bierno francés respecto á Marruecos. 
E l presidente nada ha dicho de cuanto 
hablaron, l imi tándose á manifestar que de 
esto se ocupar ían con detenimiento en el 
Consejo de mañana . 
LA HUELGA INGLESA 
E l Gobierno español tiene noticias oficia-
les de Inglaterra, según las cuales hay es-
peranzas de que el confiieto minero quede re-
suelto en un plazo de cinco d í a s ; pero á la 
vez ha recibido noticias de origen particu-
lar y confidenc*!, .que aseguran que la htrel-
ga minera con t inúa y no hay base en qué 
fundar n i n g ú n optimismo con respecto á su 
solución. 
CONSEJO DE MINISTROS 
La circunstancia de encontrarse el señor 
Alba en Valladolid, con el triste motivo de 
la conducción á dicha ciudad del cadáver de 
su esposa, ha hecho que el Consejo que se 
dijo debía celebrarse ayer , quedará aplazado 
para hoy. 
E l Sr. Barroso manifestó al Sr. Cana-
lejas su ext rañeza , por ser hoy e l Con-
sejo, toda vez eme es la fiesta de San José, 
santo del presidente; pero el Sr. Canalejas 
contestó que eso no importa, pues para ce-
lebrar u n Consejo de ministros, todos los 
días, incluso el de su santo, son d ías há-
' biles. 
Así, pues, hoy, á las cinco de la tar-
de, y en el ministerio de la Gobernación, 
ce lebrarán Consejo los ministros. 
TELEGRAMAS 8 F I C I A L E 8 
Según telegramas recibidos en el ministe-
rio de la Gobernación, en Cangas de Onís 
tuvo lugar anteayer una manifestación nu-
merosa para protestar contra la Empresa de 
t r anv ías , á quien se acusa de abusos comet í , 
tíos con algunos ob eroS; y en San Sebast ián 
han entrado á trabajar 36 huelguistas pin-
tores, á epiienes protege la fuerza públ ica . 
EL I M P U E S T O D E TEATROS 
Los empresarios teatrales visitaron ayer al 
ministro de Hacienda, para exponerle el es-
tado en que quedaron las negociaciones so-
nes que ya publicamos e^portunamente, sxn- reducción del impuesto de eSpectáca-
do de notar, á más de esta variación, la de 
la fecha en que comienzan los ejercicios, 
que es el i de Julio, en vez tlel i ¿ , como 
venía siendo en años anterories. 
18 D E MA2RZO D S 1912 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públíccs.-Intorior 4 0/0 cont.'. 
Tdom fin do mes 
Idem fin pi'óximo 
Amortir.able 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulaa B. Hipot.* do Espafia 4 0/0... 
Oblif?. mumsipalcs por Resultas 4 0/0. 
Id. 1008 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariz» 5 0/0... 
Comp.1 Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Aeeiones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 




Español de Crédito 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central MsTÍcano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Heilín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem da (d. del Mediodía 
Ferrocarril dol Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña' de Tracción. 
Unión Reciñera Española 
Unión Alcoholera Española.... 


























































UNA NUEVA ESTRELLA 
E l día 14 se recibió en e l Observatorio de 
Madrid u n telegrama de l a Oficina A s t r o n ó . 
mica de K i e l , comunicando el descubrimien-
to de una nueva estrella de l a constelación 
de los Gemelos, realizado por el as t rónomo 
Sr. Enebo, del Observatorio de Douvaas (No-
ruega). 
En el Observatorio de Madrid se ha com-
probado la presencia del nuevo cuerpo ce-
leste, hab iéndose obtenido fotografías del 
mismo. 
vSegún se deduce del examen que ha podi-
do hacerse, se trata de dos estrellas: una,1 
rodeada de a tmósfera de h idrógeno incandes-' 
ceníe, y otra, de atmósfera • m á s fría y de 
composición m á s compleja. 
Se observa, que el astro que acaba de apa-
recer, va menguando considerablemente. 
484,72 O00,0« 
4?4,59 909,00 
9',,08 09 09 
99,99: 00,96 
37,09! 87,50 
299,00 < 299,60 
CARSBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Pafís, 107,50; Londres, 00,00; Berlín, 133,75. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 85.25; ídem fin do 
raes, 85,30; Idem fin próximo, 00.00; Amortizable 
5 por 100. 101,00; Acciones ferrocarril Norto de Es-
paña, 97,05; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
95,00; Idem Orense á Vigo, 23,75. 
BOLSA D E B I L B A O 
Intovior 4 por 100, 85.50; Obligaciones Ayuntamien-
to. 96,00; Forrocarriles Bilbao-Portugaleto, 100.00; 
Idem Vascongados, 101,00; Unión Española du Ex-
plosivos, 28G,C0. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español -1 por 100, 95,07: Renta france-
sa 3 por lÓ0,*9á,80| Acciones lliotinto, 1.808,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 951,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 559,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 395,00; Idem Banco Español dol Río do la 
Plata, 440,00; Idem ferrocarril Norto de España, 
450,00; Idem ferrocarril de -Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 440,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.540,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 910,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado in-
ftlés 2 1/2 por 100, 77,75; Renta alemana 3 por 100, 
81.00: Brasil 1889 í por 100. 88.75; Idem 1895 5 por 
100, 101,00; Uruguay 8 1/2 por 100, 75,'JO; Meji-
cano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras o.ara 
Stand, 26,81; Cobro, 65,25. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 880,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 234,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 162,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 134,00; Idem Descuento español, .107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Ban-
co Mercantil Ycracruz. 147,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 188,50; Bonos 
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 228,00; Idem Banco Es-
pafiol do Chile, 153,00, • 
los y gestionar su pronta, solución. 
EL G 0 B E F . N A D 8 R DE MADRID 
Parece cosa decidida que el nuevo gober-
nador c iv i j de Madrid lo será el señor duque 
de Bivona. 
L(J QUE DICE VILLANUEVA 
1 E l minis t ro de Fomento ha manifestado 
terio, para lo cual estudia asiduamente los 
antecedentes de los mismos. 
Hablando de la anunciada liuelg.i de fe-
rroviarios de Málaga , que p;rotestan contra 
el Montepío , ha dicho el vSr. Villanueva que 
espera del buen criterio de los ferrovial ios 
que no pre tenderán la supres ión de c í ía ins-
t i tución, si es libre su pennanencia en él^para 
todos; pues si bien í e concederá á les Jen o-
viarios cuanto sea justo, nó se t r ans ig i r á n i 
con imposiciones n i con procedimientos que 
aconsejan tomar otras medidas. 
El Sr. Villanueva ha negado que pit j íse 
en suprimir personal del ministerio, y ha 
dicho que se propone dejar funcionando, ' t«t 
puede, la creada Escuela de Aviación 3r dar-
la vida, pues no se le oculta su importancia. 
UN CONSEJiLLO 
Sigilosamente se reunieron ayer, á prime-
ra hora de la tarde, los ministros, para cele-
brar un Consejillo, en que parece se exami-
n ó el asunto del corneta León Esteban, con 
denado á muerte por el Consejo de guerra ce-
lebrado en Vi tor ia . 
Del Consejillo celebrado y del acue.do no 
se ha sabido nada en absoluto, y á juzgar 
por las reservas de los ministros, se teme que 
el acuerdo ha sido denegar el indul to, por 
l o cual el infeliz soldado será pasado por las 
armas, en cumplimiento de la sentencia. 
LOS DEPENDIENTES DE COMERCIO 
Los dependientes de comercio de Oviedo 
han telegrafiado al Sr. Barroso, pidiendo eme 
se ponga en libertad á los compañeros de-
tenidos en Barcelona por apedrear los comer-
cios que se negaron á cerrar anteayer. 
EL SEÑOR CANALEJAS 
E l jefe del Gobierno pasó la tarde de a5'er 
en su despacho oficial, recibiendo nunier< s; s 
visitas. 
A ú l t ima hora, el Sr. Canalejas recibió la 
del ministro de Estado, con el que conferen-
ció largamente. 
LAS SENQRITAS TELEGRAFISTA? 
En el Colegio Hispano se reunieron ayer 
numerosas señor i tas telegrafistas ap íobadas , 
para pedir el ingreso en la carrera á que están 
admitidas, como es sabido. 
Acordaron visitar á los Sres. Barroso y Na-
varro Reverter, para interesarles en sus pre-
tensiones ; y como fuera al Congreso una 
Comisión, no encontrándolos , decidieron v i -
sitarlos hoy en sus despachos de los respec-
tivos ministerios. 
DIPUTADO GRAVÍSIMO 
E l estado en que anoche se encontraba el 
diputado vSr. Pi y Arsuaga era desesperado, 
no teniendo los médicos que le visitan es-
peranzas de salvarle. 
R O M A N 0 N E S 
Ayer regresó á Madr id el presidente del 
Congreso, señor conde .de Romanones. 
LA COMISION TÉCNICA 
Ayer tarde celebró una nueva reun ión la 
Comisión técnica franco-española, pava con-
t inuar tratando del monopolio de tabacos en 
Marruecos. 
CANALEJAS Á CÁDIZ 
E l Sr. Canalejas ha prometido ha^er una 
visita á Cádiz en el p róx imo mes de Octu-
bre. 
CONFERENCIA 
Los Sres. Pidal (D . Alejandro) y Navarro 
Reverter celebraron en la tarde de ayer una 
larga conferencia sobre cuestiones eccróni i-
cas y de relación entre determinada Compa-
ñ ía con la Hacienda. 
Á CÁDIZ 
Anoche marcharon á Cádiz los Sres. Boro-
nat, Quiroga y Castell, que r ep re sen ta t án á 
la Mesa del Congreso eu las fiestas cenme-
morativas de la Const i tución del 12, que aUí 
se celebran. 
LA NEGOCIACIÓN FRANCO-ESPAÑOLA 
E n todos los círculos polít icos se hablaba m 
8J?eK de dificultades graves surgidas en las I -a á alterarse el orden. 
negociaciones franco-españolas, por no acep-
tar Francia las ú l t imas proposiciones hechas 
por E s p a ñ a en el punto de las compensacio-
nes. 
Se decía que el Gobierno francés no con-
tes ta rá á nuestra Nota, y se afirmaba, al pa-
recer con seguridades y con base para la añ!-
mación, que las negociaciones, si no rotas, 
hiin quedado virtualmente suspendidas; pues 
si bien se s egu i r án discutiendo cuestiones 
adicionales y secundarias, no se tocará por 
ahora, para nada, hasta ver qué se resuelve, 
á la cuestión principal de las compensacio-
nes, alrededor de la cual gi ra la negociación 
toda. 
C M BREVÍSIMO PLAZO se pondrá á la vcii-
í -» ' ta la Guía práctica del SERVICIO OBLI-
GATORIO, por ios auditores Trápaga y Blanc», 
con las más RECIENTES aisposiciones, útiies 




Una obra del padre Noguer 
- Hemos recibido Las Cajas rurales en Espa. 
ña y en el extranjero, obra notable del re. 
verendo padre Narciso Noguer, de la Compa" 
ñ ía de Jesús . Forma un tomo en- cuarto ma-
yor, de 668 pág inas de nu t r id í s ima lectura, 
al precio de 7 pesetas en rús t ica , y 8,50 en 
tela. 
Uno de estos d ías publicaremos la crítica 
de este notab i l í s imo l ibro. 
POR TELEGRAFO 
<I>» MVHSTXO •KRVICIO EXCLCSIVO)' 
L a P r e n s a f r a n c e s a c o n s i d o r a legaS é 
i m p r e s c i n d i b l e i a c o o p e r a c i ó n iio 
£ a p a ñ a « 
PARÍS 18. 11,50. 
Dice el G i l Blas: «Creemos saber que el 
Gobierno francés considera rotas, provisio-
nalmente, las negociaciones con E s p a ñ a , y 
que ha dado órdenes para la inmediata 
ocupación de la zona francesa en Marrue-
cos.» 
Por el contrario, explica Le Jonrnal que 
no existe ta l ruptura, y que Francia podría 
desistir de pedir Cabo de Agua, mantenien-
do sus demás demandas, ya que constituyen 
un m í n i m u m intangible. C u a n t » á organizar 
sola el protectorado—añade—no puede ha-
cerlo I7rancia. Con E s p a ñ a , este protectorado 
será difícil; pero sin E s p a ñ a , imposible. Es, 
pues, necesaria de todo punto la entente, y 
por lo tanto, menester obrar, para lograr-
la, en el centro de las resistencias, centro 
que, por cierto, no es en Madr id donde se 
halla. 
Asegura el F íga ro que se ocupa ya el Go-
bierno de la designación del que ha de des-
e m p e ñ a r el cargo de residente general fran-
cés en Marruecos, y que es tá pensando en 
escoger a l Sr. Jonnart, actual gobernador 
gtneral de Argelia. 
E l leader socialista Jau rés publica en su 
Í)eriódico, L ' H u m a n i t é , un enérg ico art ícu-0, en cine condena las violaciones que por 
parte de Francia ha sufrido el Tratado de 
1904. Locura fuera—añade—el r egaña r con 
España y querer organizar sin ella el pro-
tectorado sobre Marruecosf. 
NoMcias de L o n d r e s . 
LONDRES IS 
La grave s i tuación que ha creado la huel-
ga minera es causa del poco éx i to de las 
negociaciones franco-españolas respecto á 
Marruecos, pues aqu í la polí t ica exterior se 
tiene por completo abandonada en los pre-
sentes momentos, en los que la atención pú-
blica se halla concentrada en la marcha de 
la huelga. 
Esta es la causa de que los cenrtos po-
líticos no se hayan fijado detenidamente en 
la respuesta de E s p a ñ a y eu sus contrapro-
posiciones. 
Se tiene por seguro que desde el Foreing 
Office so enviarán á Madrid algunos conse-
jos amistosos, no sin haber .antes celebrado 
varios poiirparlers el Foreing Office y el 
Quai d'Orsay. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A 
Esta noche, á las diez, se celebrará en el 
hotel de los barones del Castillo ele Chirel la 
boda de su hi ja Pilar con el cap i t án de Ca-
ballería conde de la Ventosa, h i jo de la mar-
quesa viuda de Martorell . 
V I A J E S 
Se han trasladado de San Sebas t ián á Ber-
na el conde de Chacón, minis t ro de España 
en Suiza; y desde Madr id á Hendaya, el 
cónsul de la citada población francesa, don 
Francisco Ranero. 
—Han llegado á Madrid el conde de To-
rrubia, los marqueses de Torre-Villanueva y 
el ministro de E s p a ñ a en Cuba, Sr. Fe rnán -
dez Val l ín . 
C O N C I E H T O S 2 f S L . R E A L . 
A l ú l t imo celebrado el domingo asis t ió 
t ambién dist inguida concurrencia, entre la 
que figuraba la marquesa de Bolaños, con-* 
desa de Casa-Valencia, duquesa de Sotoma-
yor, e l exministro Sr. La Cierva y su esposa 
y las señoras de Laiglesia, Pjaüer, Lázaro , 
Ibarra, Fe rnández de Henestrosa y Bordas. 
E l concierto resu l tó brillante. 
E N F E R M O S 
Se encuentra bastante aliviada de su en-
fermedad la dist inguida señora d o ñ a Mar ía 
Corral de Massa. 
—Se hallan enfermos, aunque no de grave-
dad, los hijos del subsecretario de Goberna-
ción, D . Juan Navarro Reverter y Gomis. 
J T O T I C I A S V A R I A S 
La marquesa de Argüel les celebra hoy sus, 
d ías . 
Con este motivo, se quedará en casa, por 
la tarde, para recibir las felicitaciones de ¿us 
amigos. 
—Ha sido trasladado al ministerio de Es-
tado el minis t ro plenipotenciario en Suiza, 
D . J u l i á n María del Arroyo y Moret. 
A D R I 
LA D E R R O T A D E VSDRIMES 
OCASIONA UN ALBOROTO 
POR TELÉGRAFO 
Í(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LIMOUX 18. 7,30. 
Anoche, momentos después de proclamar-
se el resultado del escrutinio favorable á 
M . Bonnait y contrario al aviador Vedrines, 
el públ ico invadió , al compás de la «Inter-
nacional», el edificio de la Subprefectura, 
intentando penetrar hasta las habitaciones 
particulares del suprefecto, lo cual no logra-
ron. 
Apedrearon, luego, haciendo añicos todos 
los cristales del escaparate, un café donde se* 
reunía el Comité electoral que patrocinaba 
á M. Bonnait. 
En vista de estas tumultuosas manifcsla-
CÍOIlfS, ha salido ya de Carcasonne para esta 
:iudad' un escuadrón de dragones, cuya pre-
encia se cree que bas t a rá para que no vuel . 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTKO BKRVICIO EXCLUSIVO)' 
BARCELONA 18. 20,15. 
Han continuado prestando declaración a n t á 
el Juzgado varias de las personas compren-
didas en la lista hallada en casa de Enr i -
queta. 
-Todas ellas han dicho que n i han tratado 
n i conocen personalmente á la secuestra' 
dora. 
A l mediodía celebraron una detenida con» 
ferencia el juez y el jefe de policía Sr. M i -
llán Astray. 
Momentos después , el Juzgado salió da 
su despacho por una puerta excusada, bur 
lando de este modo la vigilancia de los pe-
riodistas. * 
E n r i q u e t a pide d e c l a r a r y s u f r e u n 
s í n c o p e . 
BARCELONA 18. 21,30. 
Esta m a ñ a n a manifestó la secues t fader í 
que deseaba hablar con el juez para hacer-
le importantes manifestaciones. Inmediata-
mente se t ras ladó el Juzgado á la pr is ión( 
compareciendo acto seguido la procesada. 
Esta manifestó al-ver al juez'que se ale-
graba de poder declarar, pues no quería qua 
se le quedase nada en el buche, como s« 
dice vulgarmente en castellano. Cuando el 
juez disponíase á recibir la declaración aco-
metió á Enriqueta un desíal lec¡miento, que 
mot ivó el que el foiense. que presenciaba 
la diligencia, sé opusiera á que continuase 
el interrogatorio por estimar que peligraba 
la vida de la secuestradora. Inmediatamen-
te se le admin i s t ró 'una inyección de cafeí-
na, que la rean imó un tanto. La impresión 
es que los remordimientos de sus crímenea 
acabará por matarla. 
Diotaman f a c u l t a t i v o . 
BARCELONA 18. 23,\s. 
E l resultado del aná l i s i s hecho en el La-
boratorio médico-legal de las ropas de n iño 
manchadas de sangre es que la sangre es ve-
nosa y arterial, no pudiéndose comprobar s i 
tienen fibrina. 
Los forenses han manifestado que los hue-
sos hallados no puede decirse que son de per-
sona, por ser pequeñís imos los fragmentos. 
Los huesos grandes son todos de animales. 
Siguen ^ n resultado ios registros, d i r ig i -
dos por arquitectos, eu las habitaciones de 
Enriqueta. 
M a ñ a n a se reconocerá un pozo en una casa 
de la calle de Tallers, en ed cual Enriqueta 
nunca dejó sacar agua. 
E l Juzgado ha ordenado el reconocimiento 
de la casa de Enriqueta en San Fel iú . 
E n Madrid, l a m á x i m a ha sido de 14 gra-
dos y la m í n i m a de 6. 
El barómetro marca 702 m / m . ' L l u v i a . 
E l cielo apareció ayer cubierto de nubes, 
cayendo algunas gotas en las primeras lunas 
de la noche. 
Durante gran parte del día reinó' viento 
fuerte del Sudoeste. 
En el resto de la Pen ínsu la , la tempera, 
tura m á x i m a , de 23 grados, se registró en 
Valencia, y la mín ima , de 2, én Avi la . 
E l viento es bastante fuerte de Sudoeste 
en toda la Penínsu la , y muy fuerte en la 
costa de.Galicia, donde el mar está muy a-n-
tado, as í como en San Sebas t ián y las Ba. 
loares. 
J u d i c a t u r a . 
E n los ejercicios practicados ayer ta idq 
fueron llamados veinte opositores, de los q n i 
actuaron diez, ret iróse uno, dejaron de pre-* 
sentarse nueve, y aprobaron los seis si . 
guieutes: 
D. Roberto Rodr íguez de Retes (núm. r w ) , 
con 3,90 puntos; D . José M a r t í n e / de Fe. 
denco (núm. 155), con 7,45; B>- José Minguez 
y Ramírez de Losada (núm. 157), con 11,18; 
D . Manuel San Mar t ín Puente (núm. i'zg), 
con 15,36; D . Francisco Montes Santos (iiúl 
mero 160), con 9,54; D . Francisco Gut ié r rc i 
Carrera (núm. 161), con 3,30. 
Para mañana mié Toles", á las cuatro de la 
tarde, es tán convocados desde el n ú m . 16•? 
al 200. 
R e g i s t r o s . 
De los cuatro opositores que actuaron ayer 
tarde, tan sólo aprobó D . Francisco Mañueco 
Escobar (núm. 242),. con 305 puntos. 
Para m a ñ a n a , á las tres de la tarde, e s t án 
convocados desde el núm. 243 al 357. 
L a Emuls ión Angier es superior á toda otra Em\i!s:6A 
y remedios para afecciones pulmonares por su mayor» 
poder calmante y curativo combinado con sus cxccpcio* 
naics propiedades tónicas y fortificantes. Se recomienda^ 
por los más eminentes especialistas, 
de enfermedades pulmonares desde 
hace más de veinte años y está reco-
nocida actualmente como remedio 
modelo para toses, bronquitis, tisis, 
y toda afeccióo pulmonar. Distinto 
de otras emulsiones, es agradabl; ai 
paladar y ayuda la digestión ei) vez 
de dificultarla. 
De venta ta toda» las íaraaclaa 
y drojaerlas 
Agentes exclusivos para España: 
S r e s . F o y ó y Glnsonos, 
C a l l o G e r o n a , * , p r c l . , B a y o o l o n a 
THE AH6IER CHEfSiGAl CO., Londres, tafetori 1 
Publicados ó no. no se devuelven origínalos 
Los que envíen original sin contratar antes co». 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la ¡i:sercián g r a t i s » 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBKA 
Martes 19 de Marzo de 1912. Añoií.-Num* 139, 
reparación y 
o r i o s 
C o r a 
n t o o i o n ^ > c o l u 3 i v g i 13 
Eü T R I C 
I escolto 
Santos y CKltcsjde^oy. 
San José, esposo do la San-
tísima Virgen y Patrón do la 
Iglesia Universal; Santos Quir. 
to, Quintila, Marcos y Pancra-
cio, mártires, y Santos Apo-
lonio, Leoncio, Amancio y 
Juan, coufeeorce. 
+ 
So gana el Jubileo do Cua-
renta Horas en la parroquia de 
San José, y habrá solemne 
función á su titular á las dic'í, 
y por la tarde, á las cinco y 
media, termina la novena; pre-
dicará, por mañana y tardo, 
D. Luis Béjar. 
En la Catedral, á las diez, 
función solemne á San José. 
En las Descalzas, á "las diez 
cultos á Santa Clara por el 
séptimo centenario de la insti; 
tución seráñea; orador, padre 
Ocorín Jáuregui. 
En la Encarnación, á la-s 
üiez, fiesta á San José, siendo 
crjidor un padre agustino. 
En San Lorenzo, ídom; el 
eeñor cura párroco. 
En Portugueses, ídem; don 
filísco Basfcerrcchca. 
En Santa Cruz, ídc'm; el 
padre Jiménez Campaña. 
En el Caballero, ídem, á las 
3iez y media; el eeñor rector. 
En las Monajas do la Lati-
aa (Toledo, 60), ídem id. ; don 
Angol Lazare. 
En las Monjas de Góngora, 
ídem, á las nueve y media; 
D. José Eubio Cercas. 
En las SaJesas (Santa Engra-
na), ídem; un padre do la 
Compañía. 
En la parroquia do San 
Luis, función á San José, á 
expensas de la Redacción de 
¿El Siglo Futuro»; á las ocho, 
misa de Comunión, y á las 
diez y media, misa. 
En el Carmen,' función so-
lemne á San José á las diez, 
predicando el padre Alfonso 
Escalante, y por la tarde, á las 
Beis, termina la novena-Misión. 
En San Ginés, fiesta solera-
' ne á San José, á las diez, y 
por la tarde, á las cinco y mc-
dia, termina la novena, predi-
cando por la mañana y tardo 
D. José Verea Bejarano. 
En Saoi Sebastián, ídem 
id ; padre Juan do Lucen». 
En San Martín, ídem; don 
José Suárez Faura. 
En San Andrés, ídem; don 
Justo V. López. 
En el Corazón de María, 
Idem; padre Máximo Fraile. 
En Santa Bárbara, á las 
¿iez y á las eoie; D. Eduardo 
Leal. 
En las Carboneras, á las 
diez; D. José Pascual; y á las 
cuatro y media, padre León. 
En San Pascual, ídem; un 
padre franciscano; y por la tar-
de, á las cinco, D. Antonio 
González Pareja. 
En San Marcos, ídem; don 
Ma.riano Moreno y señor cura 
párroco. 
En San Ildefonso, ídem; don 
Manuel Ibáñez y padre Juan 
¿ . Martínez. 
En las Monjas del Sacramon-
ío, ídem; D. Angel Rúan y don 
. Leocadio Galera. 
En Santa Isabel, ídem, pol-
la tarde, á las siete y media; 
sigue la misión, dirigida por 
los padres capuchinos. 
La misa y oficio son do la 
Conmemoración do San José. 
Visita de la Corto de María. 
Nuestra Señora del Buen Su-
ceso en su iglesia, del Puerto 
en la suya, ó de la Visitación 
en las Salosas y Santo, Bárbara. 
Espíritu Santo: Adoj'ación 
Nocturna. 
Turno: San Agustín. 
(Este periódico se publica 





Carpinteros. — Oficiales, 2; 
Ayudantes, 3. 
E L T A L L E R 
c5e José M.k l.fipvz, de las 
Heras, se ha tr.;8lado á la 
c a l l e de T o r r í j c s , n.0 16 
Grandes eurtidos, nuevos y 
variados dibujos. 
Copas, vasos, juegos do café, 
objetos para regalo, todo muy 
barato. 
Espoz y Mina, 40. Esquina 





Alcanfor, Cocaína y 
yrapas keratioas oe p o r o poiasieo caiciiiaoo 
3 3 ^ 3 - O O X : F * : H I X J 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, tumores, ar-
teriosclerosia y diversos humores de la sangre. El yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del corazón más durade 
ro á inofensivo. Estss CÍRA«*:AS son la mejor forma de to-
marlo sin not-ir 6U mal s bor, n i sufrir el menor accidente 
en las j h n digestivas, debido á su cilcinacion. 
(, í, Farmacia—iAGRSD 
BOLSA D E L TRABAJO 
OEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albafiilos.—Oficial*», 3; Ayu 
dantos, 4; Peón de mano, 1 
Peones sueltos, 5; Principian 
te, 1; Estuquistas, 2. 
Llamamos lo aten-
ción sobre es'e nuevo 
reloj, quo seguramen-
te será aprecisdo por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cu»l se consi-
gue eon el mismo sin 
neoesid-d de recurrir 
á cerilks, ele. 
Este nuevo reloi tie-




r i l descubierta Lace 
algunos años y que 
hoy vale £0 millones 
e! kilo apro.vi muda-
mente, y después de 
ranchos esfuerzos y 
trabajos se h : podido 
conseguir apliearJo, 
en íntima cantid d, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectameníe las 
horts de nocho. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Pta-3. 
25 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
me da extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes SS 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó mate . 4 © 
E n Sj 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I con tado se hace una reba ja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Deccrativos. Los hay de todos ios gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objet«s que os •frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LESArálTOSj 3 5 . - S u c u r a a l s R E Y E S , 20. 
f.S42. 
Preciosas coronas, guirnaldas y velos para primera Comu-
nión. Exposieidn de fc s últimas novedades. 
Auli&u» casa Sis^í-swpew Jes;f»SUa Prieto. 
PLAXA i>EÍ. PROGRESO, IG 
irán íÉáícli t easpiias y íákíes de relojes de to 
I D E 
Esta «sencia especíalísima para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todo» los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en ;el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFL0R, 6. pral. 
¿ « f t i n a 
¡Por eso los prefieren aiempre las personae que sa-
ben gobernar su cas d 
"La Galera", Magdalena,!, entr.0 teléfono 532 
vende el calzado más selec-
to y duradsro de España. 
F U E N C A R R A i , 89 Y 41 
eon pluma de metal á 60 céntimos una; con pluma de oro, á 
3,59, 4,68, 5 y 6 pesetas; sistema perfeccionado, con pluma de oro, 
á 5, 6, 8 y 10 ídem; sistema Saí'ety «Watelman», con pluma de 
oro, á 8,10, 1? y U ídem, y otros muchos modelos en plata, oro 
chapeado y aplicsciones de gran fantasía propias para ole-
gantBs regalos. 
9, ALCALA, O \1 M A 7 ñ 5. LUNA, 5 
(Al lado del café Madrid) l , raUZ/U (Frente á S:n Martín) 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
V I T O H I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y do la mayor preci-
sión, movida por 
motores eléctricos, 
pura la eonstruc-
ción de relojes pú-
blicos de todas cla-
ües. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen con la no-
ta que se eonren-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RBO para el vol-
teo de k« campa-
nas (con privile-
gio de invención^ 
los m á s sólidos, 
elegantes y práoti-
eos que «e cono-
cen. 
Pueden adaptar-
so á cualquier for 
mn é. peso de cam-
pana, sin neeeaidsd do bajarl as d« la torre, f o garantiza por 
diez años. 
No emprendan obrts de esto género sin antes coniultar 
esta ojsa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
C a m p a n a c o n y u g o d e h i e r r o d e 
u n a s o l a p i e z a . 
ESPAÑOL—A las9.—El zapa-
tero y el rey (popular;. 
A las S.—La misma. 
PRINCESA.—A las 9.—La eho-
coiiterita (popular). 
A las 4 y 1[2,—La misma. 
COMEDIA.—A las 9.—Jimmy 
Samson. 
A las * y i[2.—Juventud de 
Principe. 
LARA. —A ks 9 y 3i4.—El sexo 
débil. —A iss 10 y Si-L—Pue-
bla de las Mujeres (doble). 
A las i y 1(2.—Ln de los ojos 
de cielo, Puebla do las Muje-
res (2 actos) y El sexo débil. 
CERVANTES.—A las 10.—Raf-
fles (4 actos, especial). 
A 1. s 4 y li2—La misma. 
APOLO.—A las 8 y l i2 .—El 
pr.'neipe Cf.sto.-A las 9 y 8[4. 
La suerte loca y Electrema. 
A las 11 y l[4.—El príncipe 
Casto. 
A Iss 4 y Ii2.—La suerte loca, 
El agua milagrosa, Electre-
ma, última en di'a festivo, y 
El principe Casto. 
CÓMICO. — A las 4 y l j ¿— 
La perra gorda (3 actos,, do-
ble).—A las 6 y 1[2.—Los es-
pidichines (9 cuadros, do-
ble).—A las 10 y lt4.—El re 
fajo amarillo (2 actos, doble). 
GRAN TEATRO.—A las 10.— 
1.a parte: Wutry, el rey del 
misterio, Mad. Delia y 
co.—2.a parte: La decapita-
ción natural de un hombre 
vivo (á petición de numero-
so público) y Miss May y 
compañía. — 8.' p ríe; Los 
evomos animados y Las fuen-
tes del Arco Ir is . 
A las 5—1.a parte: Watry el 
rey del misterio (nuevos ex-
perimentos), Mad. Delia y 
Bosco.—2.ft paríeí El baúl y 
ol s,-,oo misteriososs, Miss 
May y compañía.—3.11 parte: 
Los cromos animados y Las 
fuéntes coloreadas. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
3 y 8 li4.—Películas.—A las 
4—La señora no quiere co-
mer sola.—A las 6.—El nido 
ajeno (especial).—A las 6 y 
1(2—Creced y multiplicaos 
(especial.—Alas 9 y 1[4.—' 
turno de Pepe.—A las 16 y 
1(4.—La zsgala (especial). 
De 12 á 1 matinéo «on regales. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Secciones completas 
á las 4 de la tarde y 8 de la 
noche, eon programas nue-
vos y estrenos de magnífi-
cas películas, El dramaturgo 
y La paloma mensajera 
BALON REGIO. — Cinemató-
grafo artístico para fami-
lias.—Teatro de les noveda-
des oinematográfioas.-Todes 
los dias estrenos.—Los jue 
ves matinés con regalo.-Lo--
viernes moda.— Los niños 
gratis.—Sección continua de 
4 á 12. ue 
FRONTON CEKTRAL.-A las i , 
Primer partido, á 50 tanto* 
Claudio y Ermfia (rojos) 
contra Ituarte y Modesta 
(azules).—Segundo, á £0 tan. 
tos. —Jmnito y Arjmburu 
(rojos), contra Fermín y Al-
berdi (izules). 
PLAZA DE TOROS DE MA-
DRID.—A Jas 4.-Cornda de 
novillos.—Seis do Cainpog 
Várela, estoqueados por Váx-
quez I I , Toquito y Madrid; 
4 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
peí, frasco de una onza, 50 cén. 
irnos. Barquillo, 1, Farmacia^ 
Madrid. 
Carbones. Santa Brígida. 33, 
Antracita., 40 kí 
Santa Brí. 
Almendra 
los, 2,50 pesetas. 
Antracita, 40 kilos, 
setas. Santa Brígida. { 
2.75 
C«k Madrid. VÓ' kilos. 2,5/ 
pesetas. Santa BrÍR-ida, 33. 
Cok de la Robla, 40 -kilo? 
2.75 pesetas. Santa Brígida. 32 
C«k inglés, 40 kilos. « ^ 
tas. Banta Brígida, SS; 
pese 
Ovoides do Antracita, 40 ki 
os. 2,50 pesetas. Santa Brísdí 
da. 88. 
Ovoides de cok, 40 kilos, ( 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Hulla de cocina, 40 kiló» 
2,25 pesetas. Santa Brígida, 33 
Hulla de fragua, 46 kilos, ( 
pesetas. Santa Brígida, 38. 
Herraj, medio hectolitro, 2,2Í 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Herraj prensado, 46 kilos, 8 
pesetas. Santa Brígida. 83. 
Carbonilla. 40 kilos.-2,25 pe. 
setas. Santa Brígida, 83. -
Brezo, 46 kilos, 6,50 pesetaa 
Santa Brígida, 33. 
Pino, 11 1/2 kilos, 2,25 nd 
setas. Santa Brígida, 33. 
Encina superior, 46 kilos, 5,61; 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Encina prensada, 46 kilos, (i 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Bolas encina, 46 kilos, 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
3,50 
Cisco para brasero, 46 kilos, 
2,75 pesetas. Santa Brígida, 33, 
Astillas, 11 1/2 kilos, 75 cén-
timos. Santa Brígida. 33. 
BIAZA. Sastrería á crédito 
Doco raesoa para el pago. Re 
prosentada en fcodos loe con-' 
tros. Unica caea. 'Corredea 
Ba^a, 45, principales. 
C3- I 33 IR, - A . T u T . A . I R 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS [ONTEYIDEO, BÜEÜOS ¡ 
UNIDOS D E AMÉRICA, HAWA1I, E T C . , E T C . 
Para el BB»SSÍ^ 
Ó T O X I C I D A D D E L S I S T E p ñ f l E ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de oíros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay ü@ue»ast®fíla que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve ei nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
mmm GASA EH ENVASES I E R8JALAT& PASA ACEITES 
Letras ¿e cine para muestras. Saneamiento de edifleios. Pre-
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, ó Hilario Peñasco (antes Carbón),!. 
T E X J É F O Z N T O 3 . 3 7 * 3 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e ¡ wiaje» 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríianse: A p a r t a d o wáím. if. Despachos: 
E»O í l 9 y P u e r t a d© Ti®r,s'SS naam- fi. 
Dirección telegráfica: « p i J M S » " ^ 1 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e i a t a esa f s a m m c i i i g y el r o g" ta e r i a s , á. 
ide j u n c o e s m a l t a d o , y J u n c o m é d u l a , propios 
j i p a r a c a s i n o s , l a r d i n s s , p a t i o s , t e r r a z a s , ete> 
N U E V O S EN M A D m D 
de gSioero-fosfato jf*0|f?|f^Cl 
de c a l c o n V » l % I « i ^ ^ ^ 
Para curar la tubereuloeia, bronquitis, catarros oró" 
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas* 
inapetencia, debilidid general, neuraslenia, caries, ra 
quitismo, escrofulismo, etc. Frasco, 2,50 p t»s . Farma 
«•ia (te3 Dr. Benodieto, San Beruardo, 41, M a d r i d 
Telefono 634, y principales farmacias. 
(recomendado por ei Sr. Obispo de Madrid, y dirigido por 
¡.¡sacerdote. Se admiten estudiantes de todas las carreras. Acs-
|demia de Ciencias, Magisterio Superior, Oorreos y Telégra-
j'ifos, por profesorado técnico, del que se garantiza'la compe* 
tcncia en las materia* y la solicitud en la enseñanza. Inter' 
nos y externos. REí.ATOfiiKS, 4 y 6 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid, 
l o t e r a , 4 5 , p r i n c i p a l , de 5 á í 
w r o s B t a íe I m en MaM 
Ir. Coílacte 
Folletín de E Í . B E I I A T E (12) 
por 
•—Las bellas artes "me han echado de 
la cama, M . Nicklcby, y espero que sea 
d e . d í a para ejecutar una idea. 
Miss Creevy se había levantado tan tem-
prano para poner una nariz de capricho 
á la miniatura de un feís imo n iño , cuyo 
retrato había de enviarse á su abuela que 
vivía en provincias, y había motivos para 
esperar que lo nombrara su heredero, s i 
e l niño se parecía á la familia. 
—¿Para ejecutar una idea?—preguntó 
N i c o l á s . 
—Sí , y hé aquí la gran ventaja de vivir 
en una calle tan frecuentada como Strand. 
¿Se necesita un ojo ó una nariz para mo-
delo? Pues no hay sino ponerse á la ven-
tana, y es seguro pillar muy luego lo que 
se quiere. 
— ¿ S e necesita mucho tiempo para pi-. 
llar una nariz?—preguntó N i c o l á s son-
riendo. 
^—¡ Oh ! Eso depende c-n gran parte del 
género que se pide. Narices romanas v 
de t o d o r t a n A r y ^ « ^ a r é i s romas 
tamente agSgat s W o T n*riV^fec-
es una cosa ra a'. NosSt^T v ^ 0 ' 
estas nanees para l ¿ r S a r e ^ ~ 
Irados. y ^.jagis-
—Entonces,—dijo N i c o l á s , — s j yo en-
cuentro alguna en mis viajes, procuraré 
bosquejarla y os l a i^mstp-^, 
— ¿ Q u é habláis de viaje, M . Nickleby? 
No es posible que pensé i s seriamente en 
desterraros al Yorkshire , á lo menos en 
esta cruda estación, como lo oí decir ano-
che. 
— A veces, señora, e^ menester ir donde 
lo llevan á u n o , — c o n t e s t ó N i c o l á s ; — l a 
necesidad me lleva y la sigo. 
—Pues todo lo que yo puedo deciros,— 
repuso la Creevy,—es que lo siento tanto 
por vos, como por vuestra madre y herma-
na. Vuestra hermana es muy bella, M. Ni-
ckleby, y' es una razón m á s para que ten-
ga necesidad de alguien que la proteja. Y o 
le he rogado que me conceda una ó dos 
sesiones para mi cuadro de afuera. ¡ Oh ! 
¡ Q u é bellísima miniatura voy á hacer con 
semejante modelo ! 
Hablando así, miss Creevy tomó un re-
trato hecho en marfil, y lo miraba con tan-
ta complacencia, que N i c o l á s hubiera sen-
tido envidia en otra circunstancia. 
— S i t ené i s ocasión al'guna vez de mos-
trar afecto á Catalina,—dijo N i c o l á s ten-
diendo la mano á la artista,—eternamen-
te os estaré agradeció . 
—Contad con e l lo ,—contes tó la Creevy 
con todo el c o r a z ó n , — y que Dios os ayude, 
M . Nickleby; os deseo toda clase de pros-
peridad. 
N ico lás no conocía aún el mundo, pero 
adivinó sin saberlo que si daba á miss 
Creevy un beso, la artista quedaría tal vez 
mejor dispuesta en favor de las que deja-! 
ba él ya atrás. 
Con esta buena idea hubo de darle dos 
o tres á modo de galantería , y miss Creevy 
no se mostró ofendida ni aun enojada, bien 
como i?!.31 arre?laise 1* cofia, amarilla 
con^ su te2 jamás se había visto en 
•anees semejantes 
t i s f a c t o n a , N i c o l á s se a l ^ A ¿ sa-
' l .emo-
ra. H a l l ó oportunamente un hombre que! 
le llevara el equipaje, y como no eran aínii 
m á s que las siete, cont inuó su camino sin 
precipitarse algunos pasos delante del! 
mandadero, cuyo corazón estaba acaso m á s ! 
desahogado bajo el peso del baú l que el de 
N i c o l á s bajo el peso de su dolor, aunque 
el vestido del lanzzarone de Londres re-, 
velara claramente que había dormido e n 
una cuadra. 
A su paso iba N i c o l á s , mirando con tanta 
curiosidad como interés todos los prepa-
rativos que se hacían en cada calle y aun 
en cada casa para el día que iba á comen-
zar. Viendo que tanta gente de todas con-
diciones y estados se ganaban la vida en 
Londres, hacía de vez en cuando refle-
x i ó n sobre sí mismo, y se dolía m á s de 
la necesidad que le obligaba á i r tan lejos 
para ganarse l a suya. 
Luego aceleró el paso y l l egó á la «Ca-
beza^ del Sarraceno» Snaw-Hi l l . Al l í des-
pidió al mozo, y dejando en el despacho 
de diligencias su equipaje, fué á la sala 
del café á buscar á M . Squeers. 
Encontró al sabio director sentado á la 
mesa para desayunarse. L o s tres n i ñ o s 
con los que había hecho ya conocimiento, 
y otros dos que un buen viento había 
conducido después de la entrevista de la 
víspera, estaban colocados en frente sen-
tados todos en un banco. 
M. Squeers tenía delante media taza, 
un plato de tostadas calientes y un trozo 
de vaca fiambre; pero por el momento 
estaba ocupado en hacer preparar el des-
ayuno á los pequeños . 
— ¿ H a y cuatro sueldos de leche ahí'? 
decía M . Squeers al mozo d e la posada, 
hundiendo la vista e n el interior de una 
gran vasija azul é inc l inándola para dar-
se cuenta exacta . de la cantidad de lí-
q u i d o q u e contenía. . 
—Cuatro sueldos h S y ^ c o n f e t ó <4 
mozo. ^ - , . ' 
—Preciso es que la leche sea un ar-
tículo muy raro en Londres,—repuso el 
director suspirando.—William, acabad de 
llenar esta vas^a. 
— ¿ L a lleno completamente, s e ñ o r ? — 
preguntó Wil l iam. 
—Preciso. 
— E s que entonces se va á ahogar la 
poca leche. 
—No t e n g á i s cuidado por eso, y haced 
lo que os digo. ¡ E s t á la leche tan cara ! 
¿Habé i s pedido pan y manteca para tres? 
•—Sí, señor; van á servir al momento. 
•—¡ Oh ! no hay prisa, no hay prisa; 
tenemos bastante tiempo. Aprended, hi-
jos m í o s , á vencer vuestras pasiones, y 
no seáis nunca , áv idos de comida. 
Y pronunciando esta sentencia moral, 
M . Squeers c o m e n z ó á devorar su «ro-
astbeef». 
E n este momento reconoc ió á N i c o l á s . 
—Sentaos, M . Nickeby,—le di jo;—hé-
nos en dispos ic ión de desayunarnos. 
N i c o l á s no ve ía que estuviera en dis-
posic ión de desayunarse nadie m á s que! 
M . Squeers; lo que no le impidió hacer-
le un respetuoso saludo y mostrarse eu 
lo posible de buen humor. 
—¡ A h ! ¿ E s la leche ya, W i l l i a m ? — 
dijo el director.—Perfectamente: ahora no 
olv idé is el pan y la manteca. 
— A este nuevo anuncio del pan. y la 
manteca, los cinco n i ñ o s comenzaron á 
agitarse y siguieron con los ojos á W i -
lliam, mientras que M . Squeers probaba 
la leche aguada ó m á s bien el agua con 
leche. 
>—¡ Oh ' — e x c l a m ó el honorable gentle-
man re lamiéndose los labios .—¡ E s . cosa i 
suculenta! Recordad, hijos m í o s , cuantos! 
huérfanos y mendigos hay en las calles, 
tos cuales se tendrían dichosos con esto. 
ÍV ^ . " J ^ 6 ^ cosa terrible, ¿no es verdad, 
M . Nickleby?. 
—Terrible , M . Squeers—contes tó Ni-
colás . 
—Cuando 5-0 diga ((número unon—pro-
s igu ió diciendo M . Squeers poniendo la 
vasija de la leche delante de los n i ñ o s , — 
el que esté m á s cerca de ella por la izquier-
da beberá un trago; cuando diga «núme-
ro dos», la vasija pasará al m á s inmedia-
to, y así sucesivamente hasta el cinco, 
que es el ú l t imo. ¿Está i s bien enterados? 
— S í , señor—gritaron á la vez y con 
aliento los cinco .niños. 
— E n hora buena. 
Y el director cont inuó almorzando tran-
quilamente. 
—Dominad vuestro apetito, hijos míos ; 
só lo así aprenderéis á dominar y vencer 
la naturaleza sensual. 
Y dir ig iéndose ahora á N i c o l á s , añadió 
con la boca llena: 
— V e d , M . Nickleby, c ó m o les inculca-
mos fuerza de alma. 
N i c o l á s contes tó entre dientes, sin sa-
ber lo que decía , y los n i ñ o s miraban con 
ojos ansiosos, de la leche á las tostadas, 
de las tostadas á la carne, fijándose, porl 
ú l t imo , en la manteca que acababan de 
servir. 
—¡ Gracias á Dios! , he almorzado per-
fectamente, y así debe hacerse cuando se 
va de viaje—dijo M . Squeers cuando hubo 
acabado. 
U n a vez ya é l satisfecho: 
—¡ N ú m e r o uno !—dijo. 
E l número uno, ó sea el niño m á s in-
mediato por la izquierda á la leche agua-
da, agarró bravamente la vasija y se la 
e m p i n ó con ansia; pero apenas hubo tra-
gado lo suficiente para desear tragar m á s , 
cuando el metód ico y prudente director 
dijo: 
— ¡ N ú m e r o dos! 
" L a vasija pasó á este ((número», luego 
al tres, luego al cuatro, y ú l t imamente 
al cinco, de un modo tan bien calcruH-
do y justo, que no sobró n i una gota 3 
todos bebieron la misma cantidad de 
agua, ó sea leche, como la llamaba re-
tóricamente el director. 
_ — A h o r a — a ñ a d i ó M . Squeers repan 
tiendo el pan untado con manteca qiu 
habían servido para tres entre los cinco 
comensales,—ahora, hijos íh íos , no per' 
dáis tiempo saboreando tan suculenW 
desayuno, pues la señal de partir sonarl 
de^ un momento á Qtro, y entonces ha-
brá que cesar inmediatamente. 
Cuando los pobres chicos se vieron atí< 
torizados para caer sobre el pan, se pu< 
sieron á comer con justa voracidad, y 
sobre todo, con desesperada prisa, mien-
tras que el director, á quien el almuer' 
zo había puesto de buen humor, se eS' 
carbaba los dientes con los de su tene-
dor y contemplaba con dulce sonrisa d 
espectáculo que se ofrecía á sus ojos. 
Casi a l mismo instante se oyó la señal 
de la partida. 
— Y a os decía yo que no tendríais 
tiempo de acabar—dijo M . Squeers le' 
vantándose vivamente y sacando una 
cesta que pusiera antes debajo de la ban-
queta.—Ea, recoged, hijos m í o s , todo lo 
que os queda, que bien lo necesitaréis eo 
el camino. 
N i c o l á s estaba como asombrado de es-
tos procedimientos, económicos , pcio nd 
tenía tiempo para reflexionar sobre ellos, 
pues era menester aj-udar á los niños a. 
encaramarse á lo alto de la diligencia, 
llevar y acomodar sus equipajes, ^espe-
cialmente el de M . Squeers, y Nicolaí 
fué el encargado de todo esto. 
E n tales quehaceres se ocupaba, sin 
pensar m á s que en acabar pronto, ella*** 
do se le acercó su tío Rodolfo. 
— ¿ E s t á i s \Ta aquí?—-ie dijo, 
•—Hace mucho tiempo. 
'Se c o n t i m i a r á . ) . 
